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ABSTRACT 
The present project of investigation was made in the district of Zaragoza of the District and 
Province of Moyobamba in 2006; and it has as intention to contribute in elevating the 
knowledge in environmental subjects and the change of attitude for the suitable handling of 
the domestic solid remainders in the population of the district of Zaragoza; the same one 
which it counts on a population to the 2006 of 61102 inhabitants (Census 2005 INEI), 
considering a rate of growth of 3,51 % (INEI). Having as hypothesis" the application of a 
program of nonformal environmental education in the suitable handling of the domestic 
solid remainders will influence significantly in the attitude of the settlers ofthe district of 
Zaragoza", for it primary information through a survey was compiled (pre test), evaluation 
of environmental indicators, production per capita by house and study of composition of 
the solid remainders, as much in the group control and experimental group, each one 
conformed by 49 houses. 
Soon a Program of nonFonnal Environmental Education for Suitable Manejo of the 
Domestic Solid Remainders was elaborated and applied, the same one that was evaluated 
with pos test like a the beginning to both work groups; of which we have the following 
comparison; in the experimental group the 49, 70% of this population before applying this 
program knew environmental subjects, and single the 8,74% fulfill the attitude indicators. 
After applying the program it was observed that the 70,700/o of the experimental group 
know environmental subjects, and the 11,43% fulfill the attitude indicators. 
Before the obtained results it is recommended to elaborate and to apply programs of 
nonformal environmental education of continuous way to educate and to sensitize to the 
population with respect to the atmosphere and thus to foment the sustainable development. 
xi 
RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se realizó en el barrio de Zaragoza del 
Distrito y Provincia de Moyobamba en año 2006; y tiene como propósito contribuir en 
elevar el conocimiento en temas ambientales y el cambio de actitud para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos domésticos en la población del barrio de Zaragoza; la 
misma que cuenta con una población al 2006 de 61102 habitantes (Censo 2005 INEI), 
considerando una tasa de crecimiento de 3.51% (INEI). Teniendo como hipótesis "La 
aplicación de un programa de educación ambiental no formal en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos influirá significativamente en la actitud de los pobladores del 
barrio de Zaragoza", para ello se recopiló información primaria a través de una encuesta 
(pre test), evaluación de indicadores ambientales, producción per cápita por vivienda y 
estudio de composición de los residuos sólidos, tanto en el grupo control y grupo 
experimental, cada uno conformado por 49 viviendas. 
Luego se elaboró y aplicó un Programa de Educación Ambiental No Formal para el 
\1anejo Adecuado de los Residuos Sólidos Domésticos, la misma que fue evaluada con un 
pos test como al inicio a ambos grupos de trabajo; de los cuales tenemos la siguiente 
comparación; en el grupo experimental el 49.70% de esta población antes de aplicar dicho 
programa conocía de temas ambientales, y solo el 8. 74% cumple con los indicadores de 
actitudes. Después de aplicar el programa se observó que el 70.70% del grupo 
experimental conoce de temas ambientales, y el 11.43% cumplen con los indicadores de 
actitudes. 
Ante los resultados obtenidos se recomienda elaborar y aplicar programas de 
educación ambiental no formal de manera continua para educar y sensibilizar a la 
población con respecto al ambiente y asi fomentar el desarrollo sostenible. 
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l. INTRODUCCIÓN. 
Resulta dificil señalar una fecha que fije la aparición del movimiento que 
denominamos Educación Ambiental (en adelante E.A.). La fundación del 
Council for Environmental Education (Consejo de Educación Ambiental) en la 
Universidad de Reading, Inglaterra (año 1968), suele ser el punto de referencia. 
Este organismo, de carácter planificador y coordinador, pretendía aglutinar e 
impulsar el naciente trabajo que, sobre el medio ambiente, estaban 
desarrollando algunas escuelas y centros educativos del Reino Unido. 
Una característica del movimiento de E.A. en sus orígenes, común en otros 
países, es el hecho de que se inicia desde las bases educativas. Son los maestros 
quienes realizan los primeros ensayos de E.A., muchas veces en el seno de 
trabajos de campo en asignaturas de Ciencias Naturales, actividades de 
conocimiento del medio, de cuidado y conservación de la naturaleza, de 
estudios del entorno, etc. 
La Educación Ambiental tiene como meta mejorar el manejo sostenible de 
los recursos naturales y reducir Jos daños al medio ambiente. Procura(l) 
Fomentar la conciencia del valor de los recursos naturales y los procesos 
ecológicos que los mantienen; (2) mostrar a la población que es lo que amenaza 
el bienestar del medio ambiente y como pueden contribuir a mejorar su manejo; 
(3) alentar a la población a hacer lo que pueda para mejorar el manejo del 
medio ambiente. La tarea de cumplir estos tres objetivos distingue la educación 
ambiental de Jos otros tipos de instrucción.(Manual de Planificación de 
Programas de Comunicación y Educación Ambiental); por lo tanto en esta 
década se va evidenciando que hay algunos grupos de personas que necesitan 
una atención prioritaria de la Educación .Ambiental, Estos grupos serían: 
• Los profesionales que toman decisíones sobre los recursos, los gestores, que 
pueden ser considerados «personas-clave». 
• Los formadores. Hay que crear muchos programas de E.A. para profesores y 
para educadores no formales (animadores socio-culturales, educadores de 
adultos, miembros de ONG's), porque cada vez que formamos a una de estas 
personas estamos desarrollando un efecto multiplicador de enorme importancia 
y consistencia. 
• Los adultos en general, personas que todos los días adoptan pequeñas 
decisiones a la hora de comer, vestirse, comprar, etc., decisiones que unidas 
conforman grandes impactos. Y hay que resaltar que el papel de la población 
adulta es muy importante no sólo porque decide, sino también porque puede 
controlar decisiones. 
En tal sentido, una de las decisiones que debe tomar la población es con 
respecto al manejo de sus residuos sólidos, que es mucho más que la 
recolección y disposición final de la basura, en el análisis técnico-operativo del 
sector de residuos sólidos, se ha destacado el documento "Diagnostico 
Preliminar de la Situación del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales y 
Peligrosos en el Perú" (DIGESA y OPS, 1998). 
En el Perú el manejo de los residuos sólidos no ha sido prioridad a nivel 
institucional, a pesar de ser un problema de salud ambiental. Ello se refleja en 
la falta de un sistema nacional encargado de ofrecer soluciones: las 
municipalidades aducen la falta de recursos financieros, por otra parte la 
iniciativa privada es débil empresarialmente, la comunidad no tiene cultura de 
pago por el servicio y gran parte de la misma tampoco cuenta con capacidad de 
pago, la ausencia de coordinación interinstitucional y normativa técnica 
deficiente. 
La población de Moyobamba, no es ajena a este problema, ya que en los 
últimos años ha tenido un alto crecimiento urbano; esta situación hace que Ja 
generación de residuos aumente progresivamente. También existen problemas 
por baja prioridad otorgada al manejo de desechos, Por lo tanto el interés y 
oportunidad de las experiencias de E.A. no formal vienen dadas por la 
existencia de múltiples problemas que requieren de decisiones colectivas, 
tomadas por la sociedad civil en su conjunto Góvenes, adultos, etc.). 
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En este contexto el presente estudio denominado "Influencia de un 
programa de educación ambiental no formal para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos en la población del barrio de Zaragoza", persiguió 
el siguiente objetivo general: 
);>- Sensibilizar y Educar a la población del barrio de Zaragoza - Moyobamba a 
través de un programa de educación ambiental no formal para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos domésticos. 
El mismo que persigue los siguientes objetivos específicos: 
• Generar información Primaria de la zona a trabajar en relación a 
Educación Ambiental No Formal· para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos. 
• Elaborar y aplicar un programa de educación ambiental no formal para 
el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos. 
• Evaluar los resultados de la aplicación del programa de educación 
ambiental no formal. 
• Proponer alternativas de solución orientadas a la educación ambiental 
no formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos. 
Por lo tanto a través de este estudio se pretende contribuir al manejo adecuado 
de los residuos sólidos domésticos a través de un programa de educación 
ambiental no formal en la población del barrio de Zaragoza, mediante la 
recopilación de información primaria de los aspectos socioeconómicos y 
ambientales; los mismos que pretenden cambiar de actitud a la población frente 
al manejo de sus residuos sólidos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Conceptos Básicos: 
2.1.l. Actitud 
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el ambiente que los impulse a participar activamente en 
su protección y mejoramiento. (Carta de Be/grado, 1975) 
2.1.2. Ambiente 
Es la combinación de condiciones externas que afectan o interactúan con un 
organismo u otro sistema específico, durante su tiempo de vida. El ambiente 
en el sentido más utilizado se refiere a los recursos naturales y a las 
condiciones ecológicas que afectan y en los cuales se realiza el desarrollo. El 
ambiente natural incluye ecosistemas de tierra y agua, las condiciones 
climáticas y recursos vivientes (flora, fauna). (PNUD, 1997) 
2.1.3. Aptitud 
Capacidad para enfrentar y resolver los problemas ambientales. (Carta de 
Be/grado, 1975) 
2.1.4. Botadero 
Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así 
como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o 
ambientales. Carecen de autorización sanitaria. (Ley General de Residuos 
Sólidos Nº 27314, 2000) 
2.1.5. Educación Ambiental 
Constituye una herramienta indispensable para la generación de una 
conciencia ambiental sólida en las personas. La educación es un cambio de 
actitud hacia el ambiente, un proceso gradual que debe construirse 
cuidadosamente desde la casa y desde la escuela. (CONAM, 2005.) 
2.1.6. Educación Ambiental 
Es uno de de los medios mas importantes para incidir en comportamiento 
colectivo en pro de la preservación del ambiente. Sin embargo la educación 
ambiental no es la solución para resolver los problemas ambientales. Su 
influencia debe ir acompañado de políticas de desarrollo que ataquen de 
manera directa los patrones de producción, de consumo y los valores que 
provocan la destrucción del ambiente. El éxito de una acción educativa 
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ambiental radica en el cambio de actitudes y por tanto de las prácticas que 
desarrollan las personas en relación con el ambiente. (IDEA-PUCP, 2002) 
2.1.7. Educación Ambiental 
Es un proceso que consiste en adquirir conocimientos y toma de conciencia a 
través del fortalecimiento de aptitudes para lograr el cambio de actitudes 
expresadas en la capacidad de evaluación y participación eficaz y responsable 
de la población en relación con el ambiente. (Carta de Belgrado 1975). 
(PROSIGA, 2000) 
2.1.8. Educación Ambiental No Formal 
Entendemos por educación ambiental no formal la transmisión (planificada 
o no) de conocimientos aptitudes y valores ambientales, fuera del sistema 
educativo institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia 
el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto 
por la diversidad biológica y cultural, y que fomente la solidaridad intra e 
intergeneracional. La educación ambiental no es neutra si no ideológica ya 
que esta basada en valores para la transformación social. La finalidad de la 
educación ambiental no formal es pasar de personas no sensibilizadas a 
personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a participar en la resolución 
de los problemas ambientales; sin embargo, no podemos esperar que de la 
mera adquisición de información se derive necesariamente un cambio de 
conducta. Parece suficiente demostrar que las relaciones entre conocimientos 
actitudes y comportamientos no son causa - efecto aunque si se influyen 
mutuamente. Debemos, por lo tanto planificar actividades especificas para 
trabajar las aptitudes y los comportamientos. Tiene como objetivos fomentar 
la participación e implicación en la toma de decisiones, Ja capacidad de 
liderazgo personal y el paso a la acción. Entendemos la capacitación no solo 
como adquisición de técnicas si no también como compromiso de 
participación, pasando de pensamientos y sentimientos a la acción, 
promoviendo la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones 
creando un estado de opinión y preparando para los cambios. Los 
Destinatarios de la educación ambiental no formal son toda la población, 
exceptuando las instituciones educativas (colegios, institutos y universidades) 
que son objeto de la educación ambiental formal. Es interesante buscar 
alianzas con asociaciones o colectivos que podrían actuar como 
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amplificadores de los contenidos ambientales incorporándolos en sus 
programas. Los denominamos destinatarios intermedios e incluimos en esta 
categoría a líderes religiosos, lideres de opinión, asociaciones sindicatos, 
medios de comunicación etc. (UNESCOIPNUMA 1999) 
2.1.9. Compost. 
Es un abono orgánico que resulta de la descomposición del estiércol de 
animales con residuos vegetales, los cuales han sido mezclados y dejados en 
reposo por algún tiempo, para que actúen sobre los millones de 
microorganismos que descomponen estos residuos. 
2.1.10. Composición Física de los Residuos Sólidos (DIGESA, MINSA. 
OPSIOMS.1998) 
En el cuadro Nº O 1 se detalla la composición fisica de los residuos sólidos 
domésticos en algunas ciudades del Perú. 
CUADRO Nº 01: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN ALGUNAS CIUDADES DEL PERÚ(%) 
Lima Trujillo Cuzco Arequipa Tacna Chimbote 
Composición Metro p. 
1995 1986 1986 1988 1989 1984 
Papel/Cartón 23.10 13.50 10.00 45.00 7.00 20.50 
Maderd!Follaje 3.30 --- - - --- --- 12.20 
Plástico/Caucho y 
Cuero 8.90 3.90 2.00 8.50 -- 8.50 
Metales y latas 6.40 2.30 6.00 7.80 2.00 6.00 
Vidrios 2.80 1.10 5.00 4.00 1.00 4.60 
Trapos 2.20 0.70 3.00 5.20 --·- 6.50 
Materia orgánica 42.40 62.20 13.00 0.7 89.00 25.30 
Tierra y 10.90 16.30 61.00 28.3 1.0 16.40 
Otros 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: O/TESA, MINSA. OPSIOMS. 1998 
2.1.11. Disposición Final 
Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar lo residuos sólidos 
como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 
ambientalmente segura. (Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, 2000) 
2.1.12. Generación de los Residuos Sólidos (DIGESA, MINSA. OPSIOMS.1998) 
En el cuadro Nº 02 muestra la producción per cápita de los residuos sólidos 
domésticos en algunas ciudades del Perú, la misma que varia de 0,24 a 1,03 
kg/hab/d. 
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CUADRO Nº 02: GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 
EN ALGUNASCIUDADESDELPERÚ. 
Población Generación Generación total 
Ciudad (1) (kg/bab/día) (ton/día) (ton/año) 
Prov. Lima 6022213 0,56 3 372 1230940 
Prov. Callao 700000 0,46 322 117 530 
Lima Metrop. 6722 213 0.55 3 694 1 348 310 
Arequipa 619156 0,35 217 79 097 
Trujillo 509 312 0,32 163 59495 
Jea 161406 0,42 68 24 744 
Tacna 174 336 0,45 78 286 347 
Huancayo 258 209 0,24 62 22 619 
Chíclayo 411 536 0,55 226 82 616 
Piura 277964 0,61 170 61 889 
!quitos 274 759 0,30 82 30086 
Cajamarca 92447 0,37 34 12485 
Huaraz 66888 0,50 33 12 207 
Tumbes 74 085 0,50 37 13 521 
Puno 91 877 0,70 64 23 475 
Chimbote 268 979 0,70 188 68 724 
Cuse o 255 568 0,70 179 65 298 
Pucallpa 172286 1,00 172 62 884 
Huánuco 118 814 0,40 48 17 347 
Tarapoto 77 783 1,03 80 29243 
Gran Total 10611753 0.53 5624 2052760 
FUENTE: DITESA -MlNSA. OPSIOMS. 1998. 
2.1.13. Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Se define como la selección y aplicación de técnicas apropiadas, tecnologías y 
programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos específicos en la 
gestión de residuos. La jerarquía en la gestión de residuos sólidos se muestra 
en el siguiente gráfico: 
GRÁFICO Nº 01: JERARQUÍA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
Reciclaje y reutilización 
Transformación 
FC!eNTE: TCHOBANOGLOUS ET AL, 1994 
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2.1.14. Manejo de Residuos Sólidos 
Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, 
acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o 
cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación 
hasta la disposición final. (Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, 2000) 
2.1.15. Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que se 
aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos, basándose en 
criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica. En esta 
definición, también se consideran los procesos reducción en la fuente, el 
aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 
(LLANOS, 1992) 
2.1.16. Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Debe contemplar la minimización de la producción de residuos, el reciclaje, la 
recolección y el tratamiento y disposición final adecuados. Además se 
contempla que cada país y cada ciudad establecerán sus programas para lograr 
lo anterior de acuerdo a sus condiciones locales y a sus capacidades 
económicas. De acuerdo con las metas a corto y mediano plazo fijados en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD- 92), realizada en 1992 en Río de Janeiro, para el año 2000 los 
países en desarrollo tendrán que haber establecido las capacidades para 
monitorear las cuatro áreas temáticas mencionadas anteriormente y para 
establecer programas nacionales con metas propias para cada una de ellas. 
Asimismo, deberán haber establecido criterios para la disposición final 
adecuada y para la vigilancia ambiental y para el año 2005 estarán tratando 
adecuadamente cuando menos el 50% de sus residuos municipales. (Agenda 
21. Capítulo 21, 1992). 
2.1.17. Minimización de Residuos Sólidos 
Las tres fases para la minimización de residuos sólidos son: (1) reducción en 
la fuente, (2) reciclaje o rehuso y (3) tratamiento. El componente sustancial de 
este concepto es la reducción en la fuente, que comprende actividades como 
la sustitución de insumos, control del proceso productivo, adaptación de 
nuevas tecnologías y cambio de hábitos de consumo de la población. 
(BANCO MUNDIAL, 1992) 
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2.1.18. Objetivo de la Educación Ambiental 
Se orienta hacia la solución de problemas concretos relacionados con el 
medio ambiente, así como la prevención de nuevos problemas. Para ello 
debería tender a establecer un estrecho vínculo entre los procesos educativos 
y la realidad ambiental de las comunidades específicas donde se la practica. 
La Educación Ambiental debe ser considerada como un nuevo enfoque para 
valorar las relaciones del hombre con su entorno, y de la manera en cómo éste 
afecta al mundo que le rodea y es afectado a su vez. (CIARAMELLA, 2002) 
2.1.19. Producción de Residuos Sólidos 
Es una variable que depende básicamente del tamaño de la población y de sus 
características socioeconómicas. Una variable necesaria para dimensionar el 
sitio de disposición final es la llamada Producción Per Cápita (PPC). Este 
parámetro asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el 
tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo por habitante por día 
(Kg/hab/día). (KIELY, 1999) 
2.1.20. Reaprovechar 
Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo 
que constituya residuo sólido. Se reconoce como técnica de 
reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. (Ley General de 
Residuos Sólidos Nº 27314, 2000) 
2.1.21. Residuos Sólidos 
Se definen como aquellos desperdicios que no son transportados por agua y 
que han sido rechazados porque ya no se va a utilizar. En el caso de los 
residuos sólidos municipales se aplican términos más específicos a los 
residuos de alimentos putrescibles (biodegradables) llamados "basura" y a los 
residuos sólidos no putrescibles los cuales se designan simplemente como 
"desechos". Los desechos incluyen diversos materiales, que pueden ser 
combustibles (papel, plástico, textiles, etc.) o no combustibles (vidrio, metal, 
mampostería, etc.). 
Existen residuos llamados especiales, como el cascajo de las construcciones, 
las hojas de los árboles, la basura callejera, los automóviles abandonados y 
también los aparatos viejos, que se recolectan a intervalos esporádicos en 
diferentes lugares. (GLYN, 1999) 
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2.1.22. Residuos Sólidos 
Se definen como aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 
sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 
disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los 
riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un 
sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 
procesos: Minimización de residuos, segregación en la fuente, 
reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, 
transporte, sistema de tratamiento, transferencia, disposición final. 
Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 
Los residuos sólidos se clasifican según su origen en: 
Residuo domiciliario: Son aquellos residuos generados en las actividades 
domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, 
periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales 
descartables, restos de aseo personal y otros similares 
Residuo comercia/: Son aquellos generados en los establecimientos 
comerciales de bienes y servicios, tales como: centros de abastos de 
alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de 
convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras 
actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están 
constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de 
aseo personal, latas, entre otros similares 
Residuo de limpieza de espacios públicos: Son aquellos residuos generados 
por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y 
otras áreas públicas 
Residuo de establecimiento de atención de salud: Son aquellos residuos 
generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación 
médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y puestos de 
salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. 
Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos 
o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de 
potencial peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios 
de cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, 
material de laboratorio, entre otros. 
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Residuo industria/: Son aquellos residuos generados en las actividades de las 
diversas ramas industriales, tales como: manufacturera minera, química, 
energética, pesquera y otras similares. 
Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, 
plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran 
mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, 
incluyendo en general los residuos considerados peligrosos. 
Residuo de las actividades de construcción: Son aquellos residuos 
fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de 
construcción y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, carreteras, 
represas, canales y otras afines a éstas 
Residuo agropecuario: Son aquellos residuos generados en el desarrollo de 
las actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de 
fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 
Residuo de instalaciones o actividades especiales: Son aquellos residuos 
sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran dimensión, 
complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos 
servicios públicos o privados, tales como: plantas de tratamiento de agua para 
consumo humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales 
terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas 
actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o 
infraestructuras, en forma eventual, como conciertos musicales, campañas 
sanitarias u otras similares. (Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, 
2000) 
2.1.23. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
Se componen de los residuos de tipo doméstico, comercial y alguno de tipo 
industrial (no peligroso) recogidos por las autoridades privadas o públicas. 
Los residuos no se ajustan a un estándar y normalmente, no existen dos 
residuos iguales. Las basuras domésticas de una sola casa variarán de semana 
en semana de estación en estación. En algunos países hasta un 50 por 100 de 
los residuos sólidos en invierno son cenizas, y nada en verano. El tipo de 
residuos varía entre los grupos socioeconómicos dentro de un país y de un 
país a otro. Las basuras domésticas recogidas conjuntamente con residuos 
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industriales pueden ser muy diferentes de los residuos sólidos urbanos 
convencionales. (KIELY 1999) 
Las fuentes y los tipos de residuos sólidos según la OMS (1991) vienen 
detallados en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 03: FUENTES Y TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
TlPO DE RESIDUOS 
FUENTES LOCALES 
Viviendas unifamiliares y Alimentos, papel, embalaje, vidrio, 
DOMESTICA multifamiliares, apartamentos de metal, cenizas de basura doméstica, 
media o gran altura. basura doméstica peligrosa. 
Tiendas, restaurantes, mercados, Alimentos, papel, embalaje, vidrio, 
COMERCIAL oficinas y hoteles. metal, ceniza de basura doméstica 
peligrosa. 
Fabricación, industrias Residuos de procesos industriales, 
INDUSTRlAL productoras de materiales ligeros metales, maderas, plásticos, aceites 
y pesados, refinerías, plantas y residuos peligrosos. 
químicas, minas, generación de 
energía. 
CONSTRUCCJON Tierra, cemento, madera, acero, 
V DEMOLICIÓN plástico, vidrio, vegetación. 
FUENTE: ORGAN/ZAC/ON MUNDIAL DE LA SALUD, 1991. 
2.1.24. Reciclaje 
Es y debe entenderse como una estrategia de gestión de residuos sólidos 
(GRS), en la actualidad es, claramente, el método de GRS ambientalmente 
preferido. (JOSEPH A. RUIZ, Jr, 1996) 
El reciclaje se produce por tres razones básicas: 
Razones Altruistas.- La protección del medio ambiente y la conservación de 
los recursos responde a los intereses legales de todo el mundo. 
Imperativos Económicos.- El costo evitado para una evacuación de residuos 
ambientalmente aceptable se ha incrementado tanto que, cuando se combina 
con otros costos asociados al reciclaje, adquiere sentido, desde el punto de 
vista económico, el reciclaje de muchos de los materiales. 
Consideraciones Legales.- Finalmente, en respuesta a las exigencias del 
público y a la creciente falta de métodos alternativos para la evacuación. 
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Se menciona algunas alternativas. 
• Recolección en acera. 
• Recolección comercial. 
• ¿No seleccionado o separado en origen? 
• Instalación para la recuperación de materiales. 
• Centros de recolección selectiva y centros de recompra. 
• Compostaje. 
2.1.25. Reciclar 
Significa separar o extraer materiales de flujo de desechos; acondicionarlos 
para su comercialización; usarlos como materia prima en sustitución de 
materiales vírgenes para manufacturar nuevos productos y utilizar dichos 
productos hasta que vuelvan al flujo ~e los desechos y puedan nuevamente ser 
reciclados, sin embargo, es conveniente señalar que el reciclaje de materiales 
tiene una vida limitada, ya que los materiales se degradan y cada vez es más 
costosos su reutilización, además de perder su calidad. El reciclaje contribuye 
también a reducir al mínimo el impacto ambiental de la disposición de los 
desechos sólidos mixtos (olores, emisiones a la atmósfera y producción de 
lixiviados); a preservar recursos minerales, petroleros y forestales ya a 
conservar agua y energía. (WEHENPOHL, 1999) 
2.1.26. Tratamiento en el Manejo de Residuos Sólidos 
Tiene como objetivos principales disminuir el riesgo de producir 
contaminación y proteger la salud. Los principales métodos de tratamiento de 
basuras es la incineración, la compostación y la recuperación, y tienen como 
propósito reducir el volumen. (JARAMILLO, J. 1991) 
Compostación.- Es un proceso por el cual el contenido orgánico de la basura 
es reducido por la acción bacteriológica de microorganismos contenida en la 
misma basura, resultando un material denominado Compost, que es un 
mejorador de suelos (mas no un fertilizante), lo que le da un valor comercial. 
Recuperación.- La recuperación puede dividirse en tres categorías: 
La reutilización o rehúso directo de un producto o material que se ha 
limpiado, reparado (botellas y envases, cajas de cartón) o vuelto a armar 
(motores). 
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El reciclaje, proceso mediante el cual los desechos se incorporan al proceso 
industrial como materia prima para su transformación en un nuevo producto 
de composición semejante (vidrios rotos, papel y cartón, metales, plásticos, 
etc.). 
Uso constructivo y transformación de desechos en diferentes productos 
(recuperación de tierras por relleno sanitario, conversión de desechos 
orgánicos en compost) o en fuente de energía (biogás producido por Ja 
digestión anaeróbica de Jos desechos inorgánicos, recuperación de calor 
proveniente de la incineración de las basuras). 
La separación de materias existentes en la basura se hace tradicionalmente en 
forma manual, ya sea en el sitio de origen, en las aceras, en el vehículo 
recolector o en el sitio de disposición final. Este último caso es muy frecuente 
en casi todos Jos botaderos de basura de las grandes ciudades y aun de 
pequeñas poblaciones en toda la región. Esta actividad la realizan 
normalmente personas de escasos recursos, en busca del sustento diario para 
sus familias, sin control alguno y en condiciones infrahumanas de trabajo, sin 
el mínimo de normas sanitarias y de seguridad social. 
2.1.27. Volumen de Producción y características de los Residuos Sólidos 
Los volúmenes de producción y características de residuos sólidos son muy 
variables, ciudad por ciudad, país por país, en función de: (SAKURAJ, 1981) 
Hábitos y costumbres de Ja población. 
• Actividades dominantes. 
• Status o nivel de vida. 
• Clima. 
• Estaciones y otras condiciones locales que se modifican con el 
transcurso de los afios. 
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?.2. Experiencias en Educación Ambiental para el manejo adecuado de 
residuos sólidos: 
2.2.1. Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 
América Latina y el Caribe. (Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización Panamericana Washington, D.C. 1997) 
La generación de residuos sólidos domiciliarios en la Región varía de 0,3 a 0,8 
kg./hab/día. Cuando a estos desechos domiciliarios se les agrega otros residuos 
como los de comercios, mercados, instituciones, pequeña industria, barrido y 
otros, esta cantidad se incrementa de 25 a 50%, o sea que la generación diaria 
es de 0,5 a 1,2 kg. por habitante, siendo el promedio regional de 0,92. La OPS 
manifiesta que en las áreas metropolitanas y ciudades de más de 2 millones de 
habitantes (muestra de 16 ciudades), el promedio es de 0,97 kg./hab/día; en 
otras 16 ciudades grandes de 500.000 y 2 millones de habitantes ese promedio 
llega a 0,74; y en una muestra de 24 ciudades intermedias y pequeñas de menos 
de 500.000 habitantes el promedio es de 0,55 kg./hab/día. Con la generación 
promedio de 0,92 kg./hab/día, se estima que la población urbana (360 millones) 
en ALC está produciendo 330.000 toneladas diarias de residuos sólidos 
municipales. Lo anterior confirma que el tamaño de las ciudades y el ingreso 
per cápita son factores determinantes para que la generación por habitante se 
incremente, Por otro lado la aplicación de políticas para reducir la generación 
de desechos sólidos municipales es aún débil, ya que estos valores siguen 
incrementándose. Estudios en la ciudad de Guatemala y Asunción efectuados 
entre 1992 y 1993, respectivamente, indicaban un incremento anual de la 
generación de residuos de 1 a 3% ligado al aumento del ingreso per cápita. Por 
otra parte, se ha observado la siguiente generación de RSM en función de los 
ingresos de los países: 
./ Países de bajos ingresos 0,4 - 0,6 kg./hab/día 
./ Países de ingresos medios 0,5 - 0,9 kg./hab/día 
./ Países de altos ingresos 0,7 - 1,8 kg./hab/día 
En el Caribe la generación de residuos domiciliarios se estima en 0,58 
kg./hab/día y la comercial e institucional en 0,45 kg./hab/día con un total de 
generación de residuos sólidos municipales de 1,0 kg./hab/día. 
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Composición y características de los residuos en varios países de la Región 
han cuantificado la composición y características de sus RSM, lo que puede 
interpretarse, por un lado, como un indicador del ingreso medio familiar y del 
grado de consumismo existente y, por otro, como una investigación para 
determinar el valor de rescate de los residuos para el reciclaje. La 
caracterización de los residuos también permite estimar el espacio e 
infraestructura requeridos para los rellenos sanitarios. En el cuadro Nº 04 se 
muestran los resultados de algunos análisis porcentuales de composición 
efectuados bajo condiciones diferentes de humedad de los residuos. Los valores 
de materia orgánica, entre 40 y 70%, son más altos que el de los países 
industrializados y obviamente el de papel y cartón, metal y vidrio son 
inferiores, aunque el porcentaje de plásticos se está haciendo similar. El análisis 
de la información sobre generación y características de los RSM de la Región 
sugieren también los siguientes comentarios: 
../ La generación per cápita de RSM se incrementa con el tamaño de las 
ciudades . 
../ La mayor proporción (hasta 70%) de los RSM proviene de la 
generación domiciliaria o residencial. 
../ La correlación entre producción de RSM e ingreso per cápita ha 
quedado demostrada 
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PAIS 
Brasil 
\1exico 
Cos1a Rica 
El Salavador 
Perú 
Chile 
Guatemala 
Colombia 
Uruguay 
Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 
Argentina 
CUADRO Nº 04: COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES 
(%en peso) EN DIVERSOS PAISES. 
H10% Cartón Otros 
y papel Metal Vidrio Textiles Plásticos Orgánicos e inerte 
- 25 4 3 
-
3 - 65* 
45 20 3.2 8.2 4.2 6. 1 43 27.1 
50 19 
-
2 
-
11 58 10 
-
18 0.8 0.8 4.2 6. 1 43 27.1 
50 10 2. 1 1.3 1.4 3.2 50 32 
50 18.8 2.3 1.6 4.3 10.3 49.3 13.4 
6 1 13.9 1.8 3.2 3.6 8.1 63.3 6. 1 
- 18.3 1.6 4.6 3.8 14.2 52.3 5.2 
- 8 7 4 - 13 56 12 
-
6.2 2.3 3.5 3.4 4.3 59.5 20.8 
- 10.5 1.6 2.2 - 4.5 71.4 9.8 
- 10.2 1.3 3.5 1.2 4.2 56.6 23 
50 20.3 3.9 8.1 5.5 8.2 53.2 0.8 
Trinidad & Tabago 
-
20 10 10 7 20 27 6 
• Incluye residuos textiles y orgánicos. 
FUENTE: OPS. El manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Serie NE 15, 1995. 
OPS. Estudios sectoriales de residuos sólidos. 1996. 
Ministerio de Salud, Chile. 1995 
Fundación Natura Manejo de los desechos sólidos en el Ecuador. 1994 
OPS. Sistema de monitoreo de residuos sólidos urbanos, SIMRU. 1996 
2.2.2 Manual de planificación de programas de comunicación y educación 
ambiental. (Ministerio de medio ambiente y recursos naturales - Dirección 
de gestión ambiental) 
Las limitaciones de la educación. Después de identificar los sectores que 
tienen mayor probabilidad de contribuir a resolver los problemas ambientales, 
el educador ambiental debe decidir cuáles de entre estos posibles grupos 
podrá comprender que el programa va en su propio beneficio. La educación 
cambia el comportamiento a través de la lógica y el sentido común. Se hace 
en base al supuesto de que las personas harán lo que creen que les beneficiará 
más. Cuando hay que convencer a la gente a que hagan algo que no vaya en 
su propio beneficio, la educación no es el instrumento adecuado, sino quizás 
lo sea la aplicación de la ley, la indemnización monetaria, ó la presión social. 
Por lo tanto la educación ambiental tiene un impacto ambiental al modificar el 
comportamiento de las personas. En cada situación, algunas personas ejercen 
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un impacto mayor sobre el medio ambiente que otras y el educador tiene que 
identificar a dichas personas para que el programa de educación ambiental 
tenga éxito. El educador para la conservación puede desperdiciar muchos 
esfuerzos al tratar de educar a sectores que no son los indicados. 
2.2.3 Manual para funcionarios municipales. (Instituto del Medio Ambiente 
Gylania .. Santiago. 2001) 
Problemas ambienta/es derivados de un mal manejo de residuos sólidos 
domiciliarios. El manejo inadecuado de los residuos sólidos domiciliarios a 
través de su ciclo de vida, puede traer distintas consecuencias, tanto a la salud 
de la comunidad, como a su calidad de vida y al entorno en que vivimos. 
Estas consecuencias no sólo se traducen en molestias o daños a la salud y al 
medio ambiente, sino que pueden llegar a constituir costos adicionales para la 
comunidad, ya sea por la necesidad de corregir el manejo inadecuado, 
solucionar los problemas o remediar los daños causados. 
Los problemas ambientales más típicos, generados por el manejo inadecuado 
de los residuos, se pueden presentar en las distintas etapas del ciclo de vida de 
los residuos. En la generación y acopio de residuos de tipo orgánico, como 
por ejemplo los restos de alimentos acopiados en receptáculos no herméticos, 
o en recipientes cuyo lavado y desinfección no sea frecuente, los restos de la 
materia orgánica se descompondrán, emanando olores y proliferarán vectores 
sanitarios, como moscas, cucarachas e incluso roedores. En este caso, el 
mayor riesgo lo constituyen los vectores sanitarios, denominados así porque 
éstos son capaces de transportar infecciones desde los residuos en 
putrefacción, hasta los alimentos y utensilios de cocina. Por otra parte, si tanto 
en la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, como en su transporte, 
no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y aseo, también se 
presentarán problemas de emanación de olores y proliferación de vectores. 
Sólo que en este caso, la molestia y riesgo puede afectar no sólo al ámbito de 
un hogar, sino que a un grupo de viviendas. También es posible encontrar 
efectos negativos para los trabajadores de los servicios de recolección de cada 
vivienda, en aquellos casos en que se utilizan recipientes de gran volumen y 
peso y no se dispone de instrumentos que faciliten su manipulación y vaciado 
a los camiones. Principalmente se trata de daños físicos a estos operarios, que 
en algunos casos se transforman en enfermedades laborales. Por último, en las 
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instalaciones de destino de los residuos domiciliarios, también es posible 
encontrarse con problemas derivados de un manejo inadecuado, los que 
pueden afectar al entorno y la calidad de vida de las poblaciones cercanas. En 
general, vale destacar que la mayoóa de las inconveniencias derivadas de un 
mal manejo de residuos pueden ser solucionadas. Sin embargo, estas 
soluciones pueden llegar a ser de alto costo, tanto para cada habitante, como 
para los municipios encargados de su recolección, transporte y disposición 
final. 
Producción y manejo integral de residuos sólidos domiciliarios en la región 
metropolitana. La generación de residuos sólidos domiciliarios, varía en 
función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 
consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la 
población. El creciente desarrollo de la economía chilena ha traído consigo un 
considerable aumento en la generación de estos residuos. En la década de los 
60, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 
kg/habitante/día; hoy en día, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 
kg/habitante/día .. 
Según información de CONAMA Región Metropolitana, la generación de 
residuos sólidos domiciliarios aumenta en un 5% anual, y en el año 2000 se 
contabilizó 180.000 toneladas mensuales, de las cuales 167.000 ton/mes 
fueron dispuestas en rellenos sanitarios. Las 13.000 ton/mes restantes fueron 
recicladas, lo que significa que se recicló más de un 7% de los residuos de 
origen domiciliario, valor que es posible incrementar, si consideramos que 
aún no todos estamos comprometidos en forma participativa con el reciclaje. 
Los costos de recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios, alcanzan aproximadamente los USD$ 26 por tonelada. 
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2.2.4. Proyecto de Gestión Integral de Residuos SóHdos. (Municipalidad de Loja, 
Ecuador, 2006. 
En Ecuador, Loja es considerada ciudad pionera en cuanto al cuidado del 
medio ambiente urbano. Esto de debe a los buenos resultados del programa de 
Gestión de Residuos Sólidos que ya lleva en funcionamiento cuatro años y 
que se ha convertido en un ejemplo para muchos otros municipios de dentro y 
de fuera de Ecuador. Este programa funciona en coordinación con otras 
actividades municipales para el mantenimiento y desarrollo del paisaje urbano 
y para la protección del suelo, a través de una campaña de educación e 
información continua. El primer paso de este macro-proyecto fue habilitar las 
infraestructuras de saneamiento y activar un programa de separación de 
basuras domésticas. En este momento, el proyecto cubre aproximadamente al 
80% de la población de la ciudad, con una cooperación del 70%: además, ha 
permitido la generación de dos proyectos productivos: Usando los residuos 
orgánicos, se produce un abono que sustituye a los fertilizantes artificiales. 
Los residuos no biodegradables (cartón, vidrio, papel, metales y otros) se 
reciclan y venden a diferentes empresas. Gracias a este programa, se ha 
descontaminado el medio ambiente, han mejorado las condiciones sanitarias, 
y se han creado nuevos recursos económicos con el reciclaje de basuras. El 
logro más significativo ha sido la creación de una conciencia ambiental en la 
ciudadanía, y el desarrollo de un paradigma cuyo eje principal es la 
participación ciudadana. Además, los trabajadores del reciclaje mejoran su 
situación creando pequeñas empresas. 
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111. MATERIALES Y METODOS 
3.1 MATERIALES 
3.1.1 Recursos Humanos 
2 Asistentes de campo 
4 Personas de apoyo 
l Chofer de camioneta 
3.1.2 Material Informático 
Computadora Pentium IV 
Impresora Epson Stylus 820 
Tinta de Impresora Epson 820 negro y color 
Disquete 2HD 
CD ROM 
3.1.3 Materiales y equipos de campo 
Plano de la ciudad escala 1/5000 
O l vehículo motorizado 
bolsas de polietileno (0.50x0.60m) 
01 cilindro de metal (capac.200 lt.) 
O 1 balanza (1 O Kg.) 
Palanas y rastrillos 
Manta de polietileno 
Costales de polietileno 
Wincha 
Capota impermeable 
Implementos de protección personal (guantes, mascarillas) 
Implementos de higiene personal 
Libreta de apuntes 
Encuestas 
Tablero A4 
GPSXL 
Cámara fotográfica 
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3.1.4 Materiales y Equipo de capacitación 
Cartulinas de colores 
Trípticos informativos 
Dípticos informativos 
Lapiceros 
Plumones 
Papel bond A4 
Plumones Nº 4 7 
Cinta masking tape 
Pizarra acrílica 
Data show 
Cámara fotográfica 
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3.2. MÉTODOS 
A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
• De acuerdo a la Orientación Aplicada. 
• De acuerdo a la Técnica de Contrastación: Descriptiva. 
B. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
• Universo Poblacional 
La ciudad de Moyobamba, capital de la Provincia del mismo 
nombre y del departamento de San Martín, se encuentra ubicada a 860 
m.s.n.m, a 97 metros con respecto al río mayo dentro de las coordenadas 
geográficas de latitud sur 06° 02' 00" de la línea ecuatorial y de longitud 
oeste 76° 58' 19" del meridiano de Greenwich. 
• Características Muéstrales 
El Barrio de Zaragoza presenta una superficie de 127,52 has. 
equivalentes al 22.19% de la ciudad de Moyobamba, con mejores 
condiciones para el tratamiento y aprovechamiento paisajístico por sus 
características ambientales y visuales frente al Río Mayo. Es importante 
resaltar que en el sector se encuentra el área educativa de mayor 
concentración: Instituto Superior Pedagógico Generalísimo Don José de 
San Martín, Colegio Nacional Jesús Alberto Miranda Calle, Colegio 
Nacional Serafín Filomeno, Escuela Primaria Nº 00298 Juan Encinas 
Cano, Escuela Especial Nº 0002, etc., lo que le brinda condiciones de 
desplazamiento interno de niños y jóvenes. Es aquí donde se desarrollo 
el proyecto de tesis, 
• Universo Muestra) 
Geografía 
Moyobamba se asienta sobre una meseta gredosa, que por su 
peculiar ubicación a 97 metros sobre el nivel del rió mayo presenta 
marcados desniveles en los limites finales de sus calles, a estas 
terminaciones se les IJama puntas y constituyen miradores naturales en 
cada barrio. En el barrio de Zaragoza se ubican las puntas de san Juan, 
Huastilla y Tahuishco, esta última funciona a la vez como puerto. 
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Población según Censo 2005 (INEI).- El distrito de Moyobamba al 
2006 tiene 61102 Habitantes. 
Tasa de crecimiento (INEI).- Al 2006 la ciudad de Moyobamba tiene 
un una tasa de crecimiento de 3.51 %. 
C. ELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Como se puede observar en el Anexo Nº 02, la elección de la muestra 
fue en el barrio de Zaragoza debido a que cuenta con una población y 
manzaneo tendiente a la homogeneidad, en nivel de ingreso, grado de 
instrucción, comercio; por ello que se eligió este barrio para aplicar el 
programa de educación ambiental no formal para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 
D. PROCEDIMIENTO 
!.Coordinaciones Previas. 
Coordinación con la Municipalidad Provincial de Moyobamba (MPM) y 
la Gerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente 
ejecución del estudio. 
2.Revisión y recopilación de información. 
para la 
Revisar y recopilar información existente sobre temas de Educación 
Ambiental no formal para el manejo adecuado de residuos sólidos 
domésticos. 
3.Descripción del área de estudio 
Se realizó una descripción del área de estudio necesario para conocer las 
particularidades del barrio a trabajar y establecer su relación con el 
manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos y la educación 
ambiental no formal. 
4. Delimitación del área de estudio. 
En el plano de ubicación del barrio de Zaragoza, se hizo la delimitación 
de las zonas de trabajo, delimitando de color azul al grupo experimental y 
color verde al grupo control (Ver anexo Nº 03), aquí se realizó la 
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verificación del número de manzanas, número de viviendas por manzanas, 
número total de viviendas en el sector a trabajar; de esta manera se 
obtuvo dos zonas de estudio (grupo control y grupo experimental). 
Para la numeración de manzanas se utilizó el siguiente criterio técnico: 
Para la numeración de manzanas.- Se tuvo en cuenta el norte 
magnético, y se hizo la numeración de oeste a este, es decir de izquierda a 
derecha, empezando de arriba hacia bajo. 
Para la numeración de viviendas.- Se tuvo en cuenta el extremo 
superior izquierdo de la manzana (de acuerdo al norte magnético), y se 
procedió a enumerar los lotes o viviendas en sentido horario, empezando 
del extremo superior izquierdo de la manzana. (FUENTE: Christopher 
Wren, Diseño urbano para el plan de algunas ciudades de Londres, 
1997). 
5. Obtención del número de la muestra. 
Se obtuvo los datos de número de habitantes y viviendas del último censo 
del 2005, (INEI Censo X de Población y V de Vivienda 2005), a través de 
ello y aplicando la siguiente fórmula se obtuvo el número de muestra en la 
zona de estudio: 
Z 2.p.q.N 
n=-------~~-,---
E2(N -1) + Z 2 .p.q 
Donde: 
n= número de muestras 
q=probabilidad desfarovable 
p =probabilidad favorable 
N = universo 
Z2 =nivel de confiabilidad (95% = 0.95) 
E2=Error permisible (5% = 0.05) 
Obteniendo un total de 98 viviendas, la selección de las viviendas a 
trabajar se hizo bajo el método de muestreo aleatorio simple (sorteo de 
balotas); estas fueron divididos en 2 grupos: uno de ellos, el grupo control 
y otro el grupo experimental, en donde posteriormente se aplicó el pre y 
post test (encuesta socioeconómica ambiental) para medir las aptitudes. 
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Adicional a esto se realizó una evaluación directa a través de indicadores 
de actitudes; realizándose esto a través de observación directa; como 
también la generación, producción per capita por habitante/Vivienda, 
composición fisica de los residuos sólidos y la aplicación del programa 
de educación ambiental no formal para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos en el barrio de Zaragoza, aplicando el 
programa solo al grupo experimental. A diferencia de la aplicación del 
programa de educación ambiental no formal al grupo experimental, los 
demás procedimientos fueron similares en los 2 grupos de trabajo. 
6. Características de la encuesta Socioeconómica y Ambiental aplicada 
dividida en las siguientes categorías. (Ver Anexo Nº 04) 
Preguntas 
l. l.l - 1.16 
II. 2.1 - 2.14 
III. 3.1 - 3.6 
Contenido 
Datos informativos 
Conocimiento en Temas Ambientales 
Preguntas de control 
~ Datos Informativos: nombre, edad, dirección, DNI, distribución 
sexual, Nº de ocupantes por vivienda; grado de instrucción alcanzado; 
las condiciones de la vivienda, los ingresos económicos mensuales 
promedio; con la finalidad de obtener datos básicos de las personas 
que conforma el grupo control y experimental. 
~ Conocimiento en temas ambientales: Conceptos de Educación 
Ambiental, Contaminación ambiental, Reciclaje, Residuo Sólido, 
Manejo de residuo sólido, alternativas de disposición de residuos 
sólidos, importancia de la basura que producimos, problemas que 
causa la basura, alternativas ante la acumulación de basura. Estas 
interrogantes se realizaron con la finalidad de medir el nivel de 
conocimiento en temas ambientales del grupo control y experimental, 
para luego comparar los cambios en el post Test. 
~ Preguntas de Control. Fue la categoría que más interés se tomó ya 
que de acuerdo a ello se elaboró el programa de educación ambiental 
no formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos, 
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cada una de las preguntas formuladas tuvieron un objetivo como se 
muestran en el siguiente cuadro. 
CUADRO Nº 05: OBJETIVOS DE LAS PREGUNTAS DE CONTROL DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO (control y experimental) 
ZARAGOZA, 2006. 
PREGUNTA OBJETIVO 
Conocer Ja forma de eliminación de basura generada en 
la vivienda y determinar SI contribuye a la 
¿Dónde bota su basura? 
contaminación por residuos sólidos barrancos en o 
terrenos descampados; en el pre test y post test 
Conocer si es que se da un nuevo uso a la basura 
¿Reaprovecha su 
generada diariamente en la vivienda ; en el pre test 
basura? 
y 
post test 
Frecuencia de recojo de Conocer Ja acumulación de basura que se genera en la 
basura vivienda por un recojo inadecuado. 
Conocer por parte de ellos el tipo de basura que mas se 
¿Tipo de basura que más genera y compararlo con Jos datos recogidos en la 
genera? generación, PPC, composición fisica; en el pre test y 
post test 
Diseñar las actividades del programa de educación 
¿Tipo de basura 
ambiental no formal de acuerdo a las respuestas de Ja 
mayoría, de este modo se pueda poner en práctica por 
dispuesto a 
ellos las recomendaciones dadas en las charlas del 
reaprovechar? 
programa de educación ambiental no formal; en el pre 
test y post test 
¿Qué le parece el recojo Conocer la calidad de servicio que brinda la 
de basura que brinda la municipalidad en cuanto a recojo de basura. 
municipalidad? 
Ver Encuesta en el Anexo Nº 04 
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7. Aplicación de la Encuesta y observación de indicadores de Actitudes. 
El total de encuestas trabajadas fueron 98 divididos en partes iguales en 
los 2 grupos de trabajo 49 en el grupo experimental y 49 en el grupo 
control, luego en las viviendas seleccionadas se eligió un habitante por 
vivienda mayor de 18 años para realizar la encuesta y con quien poder 
desarrollar posteriormente el programa de educación ambiental no formal 
En caso de no encontrar a ningún integrante mayor de 18 años en el lugar 
asignado, o no encontrar la vivienda en el lugar especificado, se procedió 
a tomar la casa siguiente ubicada a la derecha, ubicándonos en frente de la 
puerta y con la mano derecha pegada hacia la misma. 
Paralelo al desarrollo de la encuesta se recopiló información de 
indicadores de actitudes que cumple en los grupos control y experimental 
en la etapa inicial; el resultado obtenido en esta etapa inicial nos permitió 
comparar con los datos de la etapa final. También se evaluó los 
indicadores de actitudes que no cumplen los grupos control y 
experimental en la etapa inicial y final. 
8. Primer estudio de Producción Per Capita y composición física de los 
residuos Sólidos domésticos: Producción per capita por 
habitanteNivienda; Composición Física de los residuos sólidos del grupo 
control y experimental en el pre tes; y el post test; aplicando los siguientes 
métodos: 
8.1 Generación de los residuos sólidos. Nos permitió determinar la 
producción per-capita de residuos sólidos domésticos a partir de 
mediciones directas de campo. 
•:• Se trabajo en los 2 grupos realizándose los estudios necesarios 
para el reaprovechamiento de los residuos sólidos. 
•:• La distribución de bolsas plástica para almacenar los residuos 
durante el día en las viviendas seleccionadas. 
•:• Recolección de los residuos sólidos almacenados diariamente 
entregando a la vez una nueva bolsa vacía durante un periodo de 
8 días, en horas de la mañana considerando el primer día como 
ensayo de la técnica y "limpieza" de la zona de estudio. 
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•:• Medición de PPC por Habitante Vivienda para ello trasladando 
diariamente las bolsas conteniendo los residuos sólidos al lugar 
de procesamiento de las muestras. Para luego ser pesados en una 
balanza anotando el peso de dichos residuos correspondientes al 
día en que fueron generados procesar la información de manera 
individual y obtener promedios finales, aplicando Ja siguiente 
fórmula: 
1=N 
°IPPC; 
Producción per cápita diaria promedio de residuos( P PC) =:; i=l. ·- · ·---· 
N 
Obteniendo así una PPC individual por cada vivienda tanto en el 
grupo control como en el grupo experimental. 
8.2 Composición física de los Residuos Sólidos. 
La composición física de 1.os residuos sólidos se realizó en la 
vivienda del Sr. Femando Guerra teniendo en cuenta las condiciones 
de Higiene y seguridad. 
•!• Se limpió una zona del terreno con la finalidad de extender una 
manta y disponer allí los residuos sólidos de cada vivienda 
previa codificación para poder realizar la segregación manual 
logrando separar sus componentes (materia orgánica, papel, 
cartón, vidrio, plástico, latas, metal) 
•!• Se peso cada uno de los componentes separados. 
•!• Se calculo el porcentaje da cada componente en Ja basura 
teniendo así el peso de cada componente y el peso total de los 
residuos sólidos por vivienda. 
Donde: 
p 
Porcentaje(%;)=:; --'-· x 100 
Wr 
P;= Peso de cada componente en los residuos (plástico, vidrio, 
metal,.) 
Wr= Peso total de los residuos recolectados en el día de cada 
vivienda. 
Ver Anexo Nº 01 Panel de Fotografías durante el desarrollo 
del trabajo de investigación. 
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9. Elaboración del programa de educación ambiental no formal. 
Para la elaboración del programa de educación ambiental no formal 
para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos en la 
población del barrio de Zaragoza se tomaron como referencias las 
bibliografías existentes; realizando una recopilación de información 
primaria de la zona de estudio (barrio de Zaragoza) a través de una 
encuesta Socioeconómica y ambiental; con los datos obtenidos de dicha 
encuesta, y teniendo mayor consideración en las preguntas de control, se 
elaboró el contenido del Programa de Educación ambiental no formal para 
el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos cuidadosamente 
adecuado para ese tipo de público. 
El contenido del programa se elaboro teniendo en cuenta el problema 
que genera la inadecuada disposición de los residuos sólidos, que cada vez 
es mas dificultosa y las soluciones técnicas que cada uno de los 
integrantes del grupo experimental podría darle en su vivienda tanto para 
uso domestico como almacenaje para su comercialización; ya sea con los 
residuos sólidos orgánicos como con los inorgánicos, en este programa se 
describe lo siguiente: 
• El publico al cual va dirigido la capacitación. 
• El mensaje que se pretende alcanzar con el programa. 
• La técnica educativa a emplear. 
• Los materiales utilizados en cada charla de capacitación. 
• Desarrollo de actividades 
• Cronograma de actividades. 
Ver Anexo Nº 01 Panel de Fotografías durante el desarrollo del 
trabajo de investigación. 
10. Aplicación del programa 
Se aplico el programa de educación ambiental no formal mediante 
charlas en un club social y prácticas de campo en viviendas de los 
integrantes del grupo experimental dividiendo el programa en 2 etapas 
trabajando para ello primero con los residuos sólidos orgánicos y luego 
con los residuos sólidos inorgánicos realizando al comienzo una charla de 
información de generalidades para poner en conocimiento los términos 
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técnicos que se desarrollarían, posteriormente se trabajo con los residuos 
sólidos orgánicos en temas de compostaje a partir de residuos sólidos 
domésticos generados en la vivienda e instalación de criadero de lombriz 
para humus también a partir de residuos sólidos domésticos de las 
viviendas trabajadas realizando teoría y practica posteriormente se trabajó 
con los residuos sólidos inorgánicos en temas de plástico, vidrio, papel, su 
reutilización y/o comercialización. 
11. Segundo estudio de Producción Per Cápita y composición física de los 
residuos sólidos domésticos. 
Se realizo similar al primero (Producción per capita por 
habitante/Vivienda, Composición Física de los residuos sólidos) para 
obtener datos y de este modo medir los cambios en el grupo experimental 
comparado con el grupo control.. 
12. Efectividad del programa de educación ambiental no formal. 
Posterior a la aplicación del programa de educación ambiental no 
formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos en la 
población del barrio de Zaragoza, se midió la efectividad del programa; 
para ello se hizo las comparaciones del grupo experimental con el grupo 
control a través de la evaluación de indicadores de actitudes de 
cumplimiento y no cumplimiento de las poblaciones en estudio mediante 
la prueba "Diseño de dos grupos aleatorizados Pre y Post Test, o diseño 
con grupo control Pre y Post Test" mediante el siguiente diagrama. 
GE = 01 -------------------- X ---------------- 02 
GC = 03 ---------------------------------------- 04 
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IV. RESULTADOS. 
4.1. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 
Es necesario mencionar que el primer objetivo específico del Proyecto de 
Tesis Elaborar un diagnóstico situacional de la zona a trabajar en relación 
a la educación ambiental ha s ido cambiado por "Generar información 
primaria de la zona a trabajar en relación a Educación Ambiental No 
Formal" debido a que la información que se obtuvo con este nuevo objetivo 
ha sido lo requerido para el objetivo general que persigue el proyecto. 
4.1.1. Datos Informativos: En los siguientes gráficos se muestran las 
edades promedio, distribución sexual, grado de instrucción de los 
grupos control y experimental. 
Grafico Nº 02: Edades de la población en el grupo control - Zaragoza. 
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El gráfico Nº 02 nos muestra que el grupo control está conformada por el 
44.90% de personas entre las edades de 44 a 56 años, el ./0.82% de la 
población oscila entre las edades de 31a43 años. 
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Grafico Nº 03: Edades de la población en el grupo experimental- Zaragoza. 
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En este gráfico apreciamos que el 40.82% de la población que forma parte del 
grupo experimental está entre los ././ a 56 años; el 36. 73% entre los 31 a 43 
años. 
Grafico Nº 04: Distribución sexual del grupo control - Zaragoza. 
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Este gráfico nos muestra que el grupo control esta conformado por un 
59.18% de varones y un 40.82% de mujeres. 
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Grafico Nº OS: Distribución sexual del grupo experimental - Zaragoza. 
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El gráfico Nº 05 nos muestra que el 5 7. 14% de población del grupo 
experimental son varones y el 42.86% son mujeres. 
Grafico Nº 06: Grado de instrucción del grupo control - Zaragoza. 
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En es/e gráfico podemos apreciar que el 24.50% de la población que forma 
parle del grupo con/ro/ tiene educación superior no universilaria completa, 
seguida de un 18.37% que cuenta con secundaria completa. 
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Grafico Nº 07: Grado de instrucción del grupo experimental - Zaragoza. 
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En este gráfico podemos apreciar que el 30.61% de la población que.forma 
parte del grupo experimental tiene educación superior no universitaria 
completa, seguida de un 18.37% que cuenta con secundaria incompleta, y 
18. 3 7% primaria completa. 
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4.1.2. Conocimiento en temas ambientales: En los siguientes gráficos se 
muestran el nivel de conocimiento en temas ambientales de los 
grupos control y experimental. 
G ráfico Nº 08: Nivel de conocimiento en temas a mbientales en el grupo 
control - Zaragoza. 
CimX> Ul. está fuera de casa, ¿dónde oota su basura? 
. .a :ree Ul. que serla una buena alternativa ante la acumlación de basura? 
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En este gráfico podemos apreciar el nivel de conocimiento en temas ambientales de la 
población que.forma parte del grupo control a nivel de pre test; dando una ponderación de 
1 a los que contestaron de manera acertada ante la interrogante hecha; y O para las 
personas que no dieron una respuesta correcta ante cada interrogante. 
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Grafico Nº 09. Nivel de conocimiento en temas ambientales en el grupo experimental -
Zaragoza. 
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~ mderación de 1 a los que contestaron de manera acertada ante la interrogante hecha: y O 
~Jra las personas que no dieron una respuesta correcta ante cada interrogante. 
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4.1.3. Preguntas de Control: En los siguientes gráficos se muestran los 
resultados de las preguntas de control hechas a los grupos control y 
experimental. 
A. ¿Dónde bota s11 basura? 
Grafico Nº 10: Lugares de disposición final de la basura del grupo 
control - Zaragoza. 
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FUENTE ELABORACIÓN PROPIA. 2006 
En el gráfico N° 10, un 95.92% del grupo control de esta población dispone su 
basura al carro recolector de basura; el 4.08% bota en los barrancos. 
Grafico Nº 11: Lugares de disposición final de la basura del grupo 
experimental - Zaragoza. 
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El gráfico Nº 11, del grupo experimental, un 95.92% de esta población bota 
su basura al carro recolector de basura; el ./. 08% bota en los barrancos. 
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B ¿Reaprovec/1a su basura? 
Grafico Nº 12: Condición de reaprovechamiento de la basura del 
grupo control - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 12, apreciamos que el 79.59% de esta población integrada 
por el grupo control no reaprovecha su basura, y el 20.41% si reaprovecha 
su basura. 
Grafico Nº 13: Condición de reaprovechamiento de la basura del grupo 
experimental - Zaragoza. 
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tUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2006. 
En el gri¡flco Nº 13, apreciamos que el 61.22% de esta población integrada 
por el grupo experimental no reaprovecha su basura, y el 38. 76% si 
reaprovecha su basura. 
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C ¿Con que frecuencia pasa el carro recolector de basura? 
El 100% de Ja población en el grupo control como en el grupo experimental 
manifiestan que el carro recolector tiene la frecuencia de recolección de 
basura 3 veces a la semana. 
D ¿Que tipo de basura es Ja que mas genera? 
Grafico Nº 14: Proporción de basura generada de acuerdo al tipo en el 
grupo control - Zaragoza. 
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FUENTE· ELABORACfÓN PROPIA. 2006. 
En el gráfico Nº 14 podemos apreciar que el 91.84% de la población del grupo 
control genera residuos sólidos orgánicos. 
Grafico Nº 15: Proporción de basura generada de acuerdo al tipo en el 
grupo experimental - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 15 apreciamos que el 95. 9 2% de la población del grupo 
experimental genera residuos sólidos orgánicos; y el 4.08% genera residuos 
sólidos inorgánicos. 
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E ¿Qué tipo de basura estaría dispuesto a reaprovechar? 
Grafico Nº 16: Tipo de basura que estaría dispuesto a reaprovechar el 
grupo control- Zaragoza. 
o orgánico 
o inorgánico 
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA, 20()e:. 
En el gráfico Nº 16 observamos que el 63.27% de la población del grupo control 
está dispuesto a reaprovechar los residuos sólidos orgánicos; mientras que un 
36. 73% prefiere los inorgánicos. 
Grafico Nº 17: Tipo de basura que estaría dispuesto a reaprovechar el 
grupo experimental - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 17 observamos que el 51.02% de la población del grupo 
experimental estaría dispuesto a reaprovechar los residuos sólidos orgánicos; 
mientras que un 48. 98% preferiría los inorgánicos. 
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F ¿Qué le parece el servicio de recojo de basura que brinda la 
Municipalidad Provincia/ de Moyobamba ? 
Grafico Nº 18: Categorización de la calidad de servicio de recojo de 
basura que brinda la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
según el grupo control- Zaragoza. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2000. 
En el gráfico Nº 18, la población del grupo control, manifiesta en un 61.22% que 
la calidad del servicio de recojo de basura es regular; por otra parte el 30.62% 
indica que dicho servicio es bueno; y finalmente un 8. 16% manifiesta que es malo. 
Grafico Nº 19: Categorización de la calidad de servicio de recojo de 
basura que brinda la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
según el grupo experimental - Zaragoza. 
• Regular 
O Malo 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA. 2006 
En el gráfico Nº 19, la población del grupo experimental, manifiesta en un 55. 10% 
que la calidad del servicio de recojo de basura es regular: por otra parle el 
34. 70% indica que dicho servicio es bueno; y finalmente un 10.20% manifiesta que 
es malo. 
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4.1.4. Evaluación de Actitudes a través de Indicadores Ambientales: En 
los siguientes gráficos se muestran Jos resultados de los indicadores 
ambientales en actitudes hechas a través de observación directa a 
los grupos control y experimental. 
A. Indicadores de actitudes que Cumplen y No Cumplen en el grupo 
control a través de la observación directa. 
Grafico Nº 20: Indicadores de actitudes que Cumplen en el grupo 
control - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 20 apreciamos que el 17. 1./% de fa población del grupo control 
mantienen la casa sin residuos sólidos en el piso, el 16.33% de esta población dispone sus 
residuos sólidos en un lugar adecuado; estos datos f ueron obtenidos de la observación 
directa a cada vivienda. 
Grafico Nº 21: Indicadores de actitudes que No Cumplen en el grupo 
control - Zaragoza. 
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El gráfico Nº 21 nos muestra que un 20. 00% no almacena adecuadamente sus residuos 
sólido para su comercialización, 15. 92% de la población que forma parle del grupo 
control no selecciona sus residuos sólidos orgánicos: el 15.92% 1a111poco reutiliza sus 
residuos sólidos. 
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B. Indicadores de actitudes que No Cumplen en el grupo 
experimental a través de la observación directa. 
Grafico Nº 22: Indicadores de actitudes que Cumplen en el grupo 
experimental - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 22 apreciamos que el 15.51% de la población del grupo 
experimental mantienen la casa sin residuos sólidos en el piso, el 15.10% de esta 
población dispone sus residuos sólidos en un lugar adecuado; estos datos faeron 
obtenidos de la observación directa a cada vivienda. 
Grafico Nº 23: Indicadores de actitudes que No Cumplen en el 
grupo experimental - Zaragoza. 
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El gráfico Nº 23 nos muestra que un 20.00% no almacena adecuadamente sus 
residuos sólido para su comercialización, 1-1. 69% de la población del grupo 
experimental no selecciona sus residuos sólidos en el piso. el 12.24% tampoco 
reutiliza sus residuos sólidos. 
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4.1.5. Primer estudio de producción per cápita v composición física v de 
los residuos sólidos domésticos: En los siguientes gráficos se 
muestran los resultados de la caracterización y producción per cápita 
de los residuos sólidos domésticos en 
experimental. 
los grupos control y 
A. Composición física de los residuos sólidos domésticos en los 
grupos control y experimenta/. 
Grafico Nº 24: Composición de los residuos sólidos domésticos en el 
grupo control Zaragoza. 
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El gráfico Nº 24 observamos que el 85. 76% de esta población genera en mayor cantidad 
residuos sólidos orgánicos; seguido de un 14.24% que genera residuos sólidos inorgánicos 
(plásticos, aluminios, metales, papeles, vidrios, otros). 
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CUADRO Nº 06: CO MPOSICIÓN FÍSICA INICIAL (Kg.,%) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL GRUPO 
CONTROL - ZARAGOZA. 
Dia 
Compos ición 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Promedio/Dia 
Kq. % Kq. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg o/o 
Rº Orgánicos, 
restos de 91.539 86.521 88.350 87.360 88 780 86.398 87 037 84.094 88.120 85.964 87.740 84.693 90.940 85.310 88.710 85.76 
comida 
Plásticos 5 531 5.228 5 130 5.075 5 380 5.175 7 330 7.086 6300 6.151 6.330 6.110 7.6 10 7.145 6.220 6.00 
C1' 
Aluminios, latas t: 2.093 1.978 3 135 3.100 1 360 1.325 2 820 2.721 2.420 2.358 3.140 3.030 2.440 2.290 2.488 2.40 
"' Metales, fierros <.> o 267 0.252 0.190 0.190 0.359 0.350 o 310 0.300 0290 0.280 0.300 0.290 0.133 0.125 o 270 0.26 U) 
C1' 
Textiles "O 0.106 0.100 o 205 0.200 o 410 0.400 o 560 0.540 o 380 0.360 0.250 0.241 0.575 0.540 0.355 0.34 
"' Papeles, cartón 'ti 3.326 3.144 3.000 3.050 4.058 3.952 3 780 3.654 2 340 2.280 4.610 4.450 3 030 2.840 3.570 3.34 
Vidrios o 907 0.857 0.650 0.625 1.590 1.550 1 300 1.255 1.050 1.025 o 075 0.086 0.670 0.625 0.890 0.86 
Otros 2.031 1.920 0.405 0.400 o 875 0.850 0.370 0.350 1 500 1.582 1150 1.1 00 1.190 1.120 1 180 1.05 
Total 105.800 100.000 101 065 100.000 102.812 100.000 103.507 100.000 102.400 100.000 103.595 100.000 106.588 99.995 103.681 100.00 
FllENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2006 
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G rafico Nº 25: Composición física de los residuos sólidos domésticos en 
el grupo experimental Zaragoza. 
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El gráfico Nº 25 observamos que el 89. 76% de es/a población genera en mayor canlidad 
residuos sólidos orgánicos; seguido de un 10.24% que genera residuos sólidos inorgánicos 
(plásticos, aluminios. mela/es, papeles. vidrios. o/ros). 
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CUADRO Nº 07: COMPOSICIÓN FÍSICA INICIAL (Kg.,%) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL GRUPO 
EXPERIMENTAL - ZARAGOZA. 
Composición Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Promedio/dia 
Kci. Kci. % Kci. % Kci. % Kci. % Kci. % Kci. % K<1. % Kg % 
Rº Orgánicos, 
restos de 98 .790 89.409 94.500 88.400 97.430 90.295 97.710 88.953 95.820 90.824 100.260 90.653 100.195 89.741 97.815 89.76 
comida 
Plásticos 4 220 3.820 5.210 4.875 2.890 2.685 3.760 3.423 3.852 3.651 3.925 3.550 5 195 4.654 4 150 3.81 Q) 
Aluminios, latas t: 2.485 2.250 3.320 3.100 1.430 1.325 2.780 2.525 1.328 1.258. 2.250 2.020 1.320 1.180 2.130 1.95 
"' Metales, fierros o 0000 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 0.00 1/) Q) 
Textiles "O 0.115 0.100 0.375 0.350 o 430 0.400 0.373 0.340 0 400 0.380 0 .345 0.341 0.490 0.440 0.361 0.34 
"' Papeles, cartón '6 3.475 3.144 2.405 2.250 3.290 3.045 3.465 3.154 2.41 0 2.280 2.500 2.250 2.500 2.240 2.864 2.62 
Vidrios 0.950 0.857 0.670 0.625 1.565 1.450 1.380 1.255 1.080 1.025 0.100 0.086 0.700 0.625 0.921 0.85 
Otros 0.465 0.420 0.420 0.400 0.865 0.800 0.382 0.350 0.610 0.582 1.220 1.100 1.250 1.120 0.745 0.68 
Total 110.500 100.000 106.900 100.000 107.900 100.000 109.850 100.000 105.500 100.000 110.600 100.000 111.650 100.000 108.986 100.00 
,...~ , ...,.,. ,rro.., ..,, , • ,.,._...,.. • ...., •/'\ • ' "'"' ,-,. "'' • ..,.,..,.,.. 
B. Producción per cápita inicial de los residuos sólidos domésticos 
en los grupos control y experimental. 
Cuadro Nº 08. Producción Pcr Capita inicial de los residuos sólidos domésticos en el 
grupo Control y Experimental - Zaragoza. 
Producción Per Ca pita Inicial 
N• Vivienda 
PPC Grupo Control PPC Grupo Experimental 
01 0.35204082 0.36547619 
02 0.33673469 0.30491071 
03 0.48125 0362449 
04 0.38946429 0.35928571 
05 0.4257 1429 0.43214286 
06 0.5691 107 14 0.78125 
07 0.45595238 0.41190476 
08 0.45069444 o 
09 0.37214286 0.38986597 
10 0.34910714 0.39357143 
11 . 0.35714286 0.37767857 
12 0.4119().176 0.31357143 
13 0.43696-176 0.46077143 
14 0.39375 o 
15 0.42589286 047947619 
16 0.5642857 1 0.34563492 
17 0.36488095 0.40446429 
18 0.43690476 0.522857 14 
19 0.38511905 0.33928571 
20 0.5024 107 1 0.31892857 
21 0.45892857 0.46607143 
22 0.33642857 0.35297619 
23 0.3637755 1 0.40357143 
24 0.3484127 0.3541 6667 
25 0.44761905 0.30325397 
26 0.4 0.33705357 
27 0.483928107 0.43357143 
28 0.36309524 0.32678571 
29 0.39119048 0.3 1746032 
30 0.40816327 0.47619048 
31 0.38571429 0.32071429 
32 0.6491 0714 0.3705 102 
33 0.49071429 0.6 1339286 
34 0.475 0.4 19895714 
35 0.3578541 7 0.45375 
36 0.37559524 0.3569476 
37 o 0.4053571 4 
38 o 0.561607 14 
39 0.40153061 0.342857 14 
40 0.39821429 0.42939286 
4 1 0.387857 14 0.51904762 
42 0.47946429 0.3707 1429 
43 03742857 1 0.5375 
44 0.45267857 0.37559524 
45 0.40119048 0.4904 1429 
46 0.462685714 0.38214286 
47 0.47214286 0.34714286 
48 0.36428571 0.34414283 
49 0.41 734694 0.44375 
PROMEDIO 0.421464201 0.408267579 
FUENTE: ELA BORACIÓN PROPIA, 1006. 
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4.2. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
E DUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 
4.2. t. Elaboración del programa de educación ambiental 110 (ormal para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos: Para la 
elaboración del programa de educación ambiental no formal para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos en la población 
del barrio de Zaragoza se tuvo como base los datos obtenidos de la 
encuesta, y teniendo mayor consideración en las preguntas de control, 
se elaboró el contenido del Programa de Educación ambiental no 
fom1al para el manejo adecuado de Jos residuos sólidos domésticos 
cuidadosamente adecuado para ese tipo de público, Ver Anexo Nº 
05. 
4.2.2. A plicación del programa de educación ambiental no formal para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos: La aplicación 
del mencionado programa se hizo de la siguiente manera: 
);;> Coordinación con el grupo experimental (conformado por 49 
personas) para determinar los días de realización de las charlas de 
capacitación de manera presencial. 
);;> Desarrollo de las actividades planteadas en el programa; los 
mismos que se realizaron con métodos y técnicas de capacitación 
presencial con materiales audiovisuales e impresos (trípticos, 
dípticos), empleando para ello pautas técnico-pedagógicas 
adecuada, que permitieron una participación activa y plena de los 
asistentes. Las actividades desarrolladas estuvieron divididos en 
las siguientes etapas que fueron: 
•!• Generalitlades y conceptos básicos. En esta actividad se 
trataron el concepto de los siguientes temas: educación 
ambiental no formal, residuos sólidos, tipos de residuos 
sólidos, manejo de residuos sólidos de este modo se dio a 
conocer los términos que se emplearían en todo el desarrollo 
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del programa de educación ambiental no fonnal. (Ver anexo 
Nº 01 del Programa de educación ambiental no formal) 
•:• Residuos sólidos orgánicos. El desarrollo de las actividades de 
los residuos sólidos orgánicos fue de la siguiente manera: 
•Compostaje.- En Ja charla de capacitación se desarrollo de 
manera teórica en donde se brindó información sobre: 
objetivos, finalidad del compostaje, técnica artesanal para 
instalar en la vivienda una compostera, limitaciones, 
ventajas, acordando aquí mismo el desarrollo de la práctica 
de can1po para instalar la compostera. (Ver anexo Nº 02 del 
p1:_ograma de educación ambienta/ no formal) 
•Compostaje (Práctica).- Se realizó la instalación de una 
compostera para Ja producción de compost donde las tesistas 
aportaron con la compostera y cada uno de los integrantes 
del grupo experimental llevaron los materiales para la 
preparación del compost, realizando el desarrollo de esta 
práctica en Ja vivienda de uno de ellos. Realizando luego el 
seguimiento para que la producción de compost se desarrolle 
sin ningún inconveniente. 
• Lombricultura. En la charla de capacitación se desarrollo de 
manera teórica donde se brindó información sobre: 
conceptos generales, ventajas, sistema de crianza, 
alimentación, cosecha, el humus de lombriz. acordando aquí 
mismo el desarrollo de la práctica de campo para instalar una 
cama de lombriz (Eisenia f oetida) (Ver anexo Nº 03 del 
programa de educación ambiental no f ormal) 
•Lombricultura (práctica). Se realizó la instalación de una 
cama de lombriz (Eiseniafoetida) en la chacra de uno de Jos 
integrantes del grupo experimental, donde los tesistas 
aportaron con las lombrices de calidad y cada uno de los 
integrantes del grupo experimental llevaron los materiales 
para la preparación del alimento de la lombriz (Eisenia 
foetida ). Realizando luego el seguimiento para que la 
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producción de humus y la crianza de lombriz se desarrolle 
sin ningún inconveniente. 
•:• Residuos sólidos inorgánicos El desarrolló de las actividades 
de los residuos sólidos inorgánicos fue de Ja siguiente manera:. 
• Reciclaje de plásticos y vidrios. En la charla de 
capacitación se desarrolló de manera teórica donde se 
brindó información sobre: ventajas, desventajas. técnicas 
de reciclaje, almacenamiento para su comercialización. 
(Ver anexo Nº 04 del programa de educación ambiental 
no formal) 
• ,Reciclaje de papel y cartón: En la charla de capacitación 
se desarrolló de manera teórica tratando los siguiente: 
ventajas. desventajas, técnicas de reciclaje, 
almacenamiento para la comercialización (Ver anexo Nº 
05 del programa de educación ambiental no formal). 
• Práctica de reciclaje de residuos sólidos inorgánicos. Se 
realizó con la finalidad de elaborar productos a partir de 
residuos sólidos inorgánicos (plásticos, vidrios, papel, 
latas), con fines de uso doméstico u otros que ellos crean 
conveniente. 
(Ver anexo Nº O 1 del programa de educación ambienta/ no formal) 
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Lista de asistentes al desarrollo de las actividades del programa de educación 
ambiental no formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos 
barrio de Zaragoza. 
GRUPO EXPERIMENTAL 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS 
01 ANlTA DE JESUS VELA GUTIERREZ. 
02 EL VIRA QUINTANA MOR!. 
03 ELIZABETH V ASQUEZ AGUILAR. 
04 MANUEL L!NAREZ ROJAS. 
05 BETSY ROJAS MENDOZA. 
06 JUAN RAMON ROJAS BARDALEZ. 
07 EMILIO TUANAMA VELA. 
08 ANTONIO SANTILLANA VILLACORT A. 
09 TERESA ROJAS VILLACORTA. 
10 CARMEN CORREA CORTEZ. 
11 QUINTANA DE DEL AGUILA. 
12 ERlCK BORBOR ROJAS. 
13 JOSE RAMlREZ MEN DOZA. 
14 JOICY MORENO RUIZ. 
15 OSWALDO V ASQUEZ QUINTANA. 
16 JUANA MORJ VELA. 
17 HERMOGENES RUIZ CU MAPA. 
19 ELSA DIAZ ROJAS. 
20 WILMER VELA PUSCAN. 
21 GRACfELA RENGIFO PEÑA. 
22 GLADIS MONTOY A CABRERA. 
23 DARW!N VELA VALLEZ. 
24 EDWIN RODRJGUEZ MENDOZA. 
25 TERESA TELLO LOPEZ. 
26 CLOTlLDE LOPEZ DEL CASTILLO. 
27 BLANCA BARDALEZ AL V ARADO. 
28 JOAQU!N AGUlRRE ROJAS. 
29 SANTIAGO RUIZ RU IZ. 
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• Se contó con la participación del 59.18% de la población del grupo 
experimental asistiendo cada uno de ellos al menos una vez al desarrollo 
de las actividades del programa de educación ambiental no formal para 
el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos. Aunque el 
número esperado fue mayor. 
• El orden de los temas fue adecuado y de acuerdo al cronograma. 
• Se ganó el interés y se motivó a los participantes. 
• Se utilizaron técnicas de trabajo grupal en las prácticas de campo. 
• Los facilitadores cumplieron adecuadamente. 
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4.3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL NO FORMAL 
La evaluación del programa se realizó a través del post test, luego de aplicar 
el programa de educación ambiental no formal. 
4.3.l. Conocimiento en temas ambientales: En los gráficos siguientes se 
muestran el nivel de conocimiento en temas ambientales de los 
grupos control y experimental. 
Grafico Nº 26: Nivel de conocimiento en temas ambientales en el grupo control -
Zaragoza. 
1 
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El gráfico Nº 26 nos muestra el nivel de conocimiento en temas ambientales de la población 
'1 11e forma parte del grupo control a nivel de post test; dando una ponderación de 1 a los 
Jue contestaron de manera acertada ante la interrogante hecha; y O para las personas que 
•10 dieron una respuesta correcta ante cada interrogante. 
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Grafico Nº 27: Nivel de conocimiento en temas ambientales en el grupo experimental -
Zaragoza. 
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=.ENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2006 
El gráfico Nº 27 nos muestra el nivel de conocimiento en temas ambientales de la población 
que forma parle del grupo experimental a nivel de post test; dando una ponderación de 1 a 
los que contestaron de manera acertada ante la interrogante hecha; y O para las personas 
que no dieron una respuesta correcta ante cada interrogante. 
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4.3.2. Preguntas de Control: En los siguientes gráficos se muestran los 
resultados de las preguntas de control hechas a Jos grupos control y 
experimental. 
A. ¿Dónde bota su basura? 
Grafico Nº 28: Lugares de disposición final de la basura del grupo 
control - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 28, un 95.00% del grupo control de esta población dispone su 
basura al carro recn/ector, el 5. 00% bota en los barrancos. 
Grafico Nº 29: Lugares de disposición final de la basura del grupo 
experimental - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 29, observamos que el 100.00% del grupo experimenta/ de esta 
población dispone su basura al carro recolector. 
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B. ¿Reaprovecha su basura? 
Grafico Nº 30: Condición de reaprovechamiento de la basura del 
grupo control - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 30, apreciamos que el 81. 63% de esta población integrada por 
el grupo control no reaprovecha su basura, y el 18.37% si reaprovecha su 
basura. 
Grafico Nº 31: Condición de reaprovechamieuto de la basura del grupo 
experimental - Zaragoza. 
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El gráfico Nº 31, nos muestra que el 53. 06% de esta población integrada por el 
grupo experimental reaprovecha su basura, y el 46. 94% no reaprovecha su 
basura. 
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C. ¿Con qué frecuencia pasa el carro recolector de basura? 
El 100% de la población en el grupo control y el grupo experimental 
manifiestan que el carro recolector tiene la frecuencia de recolección de 
basura 3 veces a la semana. 
D. ¿Qué tipo de basura es la que más genera? 
Grafico Nº 32: Proporción de basura generada de acuerdo al tipo en el 
grupo control - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 32 podemos apreciar que el 92.51% de la población del grupo 
control genera residuos sólidos orgánicos: mientras que un 7.49% genera residuos 
sólidos inorgánicos. 
Grafico Nº 33: Proporción de basura generada de acuerdo al tipo en el 
grupo experimental - Zaragoza. 
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En el grqfico Nº 33 podemos apreciar que el 97. 96% de la población del grupo 
experimental genera residuos sólidos orgánicos; mientras que un 2.04% genera 
residuos sólidos inorgánicos. 
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D. ¿Qué tipo de basura estaría dispuesto a reaprovechar? 
Grafico Nº 34: Tipo de basura que podría reaprovechar el grupo 
control- Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 34 observamos que el 67. 35% de la población del grupo control 
está dispuesto a reaprovechar los residuos sólidos orgánicos; mientras que un 
32.65% prefiere los inorgánicos. 
Grafico Nº 35: Tipo de basura que podría reaprovechar el grupo 
experimental- Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 35 observamos que el 57.J.1% de la población del grupo 
experimental está dispuesto a reaprovechar los residuos sólidos orgánicos; 
mientras que un 42.86% prefiere los inorgánicos. 
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E. ¿Qué le parece el servicio de recojo de basura que brinda la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba? 
Grafico Nº 36: Categorización de la calidad de servicio de recojo de 
basura que brinda la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
según el grupo control - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 36 manifiestan el 63.27% del grupo control que la calidad del 
servicio de recojo de basura es regular; por otra parte el 28.57% indica que dicho 
servicio es bueno; y un 8. 16% man!fiesta que es malo. 
Grafico Nº 37: Categorización de la calidad de servicio de recojo de 
basura que brinda la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
según el grupo experimenta l - Zaragoza. 
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En este gráfico el 59. 18% del grupo experimental manifiestan que la calidad del 
servicio de recojo de basura es regular; el 30.61% indica que dicho servicio es 
bueno; y el 10.20% manifiesta que es malo. 
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4.3.3. Evaluación de Actitudes a través de Indicadores Ambienta/es: En 
los siguientes gráficos se observan los resultados de los indicadores 
ambientales en actitudes hechas a través de observación directa a 
los grupos control y experimental. 
A. Indicadores de actitudes que Cumplen y No Cumplen en el grupo 
control a través de la observación directa. 
Grafico Nº 38: Indicadores de actitudes que Cumplen en el grupo control 
Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 38 apreciamos que el 16. 7 3% de la población del grupo control 
mantienen la casa sin residuos sólidos en el p iso, el 16.33% de esta población dispone sus 
residuos sólidos en un lugar adecuado; estos datos fueron obtenidos de la observación 
directa a cada vivienda, durante el post test. 
Grafico Nº 39: Indicadores de actitudes que No Cumplen en el grupo 
control Zaragoza. 
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El gráfico Nº 39 nos muestra que un 20. 00% de la población del grupo control no 
almacena adecuadamente sus residuos sólido para su comercialización, 16.33% de 
la p oblación no selecciona sus residuos sólidos orgánicos: el 16.33% tampoco 
reutiliza sus residuos sólidos. 
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B. Indicadores de actitudes que Cumplen y No Cumplen en el grupo 
experimental a través de la observación directa. 
Grafico Nº 40: Indicadores de actitudes que Cumplen en el grupo 
experimental Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 40 apreciamos que el 17.55% de la población del grupo experimental 
dispone sus residuos sólidos en un lugar adecuado; el 17. 14% de dicha población 
mantienen la casa sin residuos sólidos en el piso; estos datos fueron obtenidos de la 
observación directa a cada vivienda, durante el post test. 
Grafico Nº 41: Indicadores de actitudes que No Cumplen en el grupo 
experimental Zaragoza. 
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El gráfico Nº 41 nos muestra que un 16. 7 3% de la población del grupo 
experimental no almacena adecuadamente sus residuos sólido para su 
comercialización, el 11.43% no selecciona sus residuos sólidos orgánicos; el 
9.39% tampoco reutiliza sus residuos sólidos. 
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4.3.4. Segundo estudio de producción per cápita v composición física v de 
los residuos sólidos domésticos: En los siguientes gráficos se 
muestran los resultados del segundo estudio de producción per 
cápita y composición fisica de los residuos sólidos domésticos en 
los grupos control y experimental. 
A. Composición física de los residuos sólidos domésticos en los 
grupos control y experimental. 
Grafico Nº 42: Composición de los residuos sólidos domésticos en el 
grupo control Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 42 observamos que el 87.39% de esta población genera en mayor 
cantidad residuos sólidos orgánicos; seguido de un 12. 61 % que genera residuos 
sólidos inorgánicos (plásticos, aluminios, metales, papeles, vidrios, otros). 
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CUADRO Nº 09: COMPOSICIÓN FÍSICA FINAL (Kg.,%) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL GRUPO 
CONTROL - ZARAGOZA. 
Dia 
Composición 1 Dia 2 Dia 3 Dia4 Dia 5 Dia6 Dia 7 Dia 8 Total 
Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg % 
R. Orgánicos. 89 540 89.455 87 400 88.750 88 850 90.443 88 100 88.540 88 450 89.:<!.30 87 500 86.250 88.400 88.254 88 878 87.39 
restos de comida 
C1> 
Plásticos t:: 4 780 3.780 4 .095 3.140 4 220 3.222 4.340 3.280 4 445 3.335 4 .950 4.120 4.156 3.151 5 412 4.43 
<11 
Aluminios, latas (.) 1 975 2.250 0.950 1.100 1.100 1.325 2 150 2.721 1 950 2.150 1.850 2.400 1 900 2.200 1 700 1.70 l/l 
Metales, fierros C1> 0.000 0.150 0000 0.250 o 000 0.300 0000 0.250 o 000 0.250 0000 0.250 0.000 0.280 0.000 0.26 'tJ 
Textiles C1> o 200 0.150 0.494 0.400 0.650 0.500 0.590 0.450 o 500 0.600 o 550 0.600 0.640 0.450 0.550 0.51 
'tJ 
Papeles, cartón <11 3.028 3.500 3.060 3.800 2.976 3.850 2.920 3.900 2 550 4.250 3.140 3.650 2 995 3.850 2.953 3.83 o 
Vidrios 1 255 0.800 0.750 1 000 o 900 0.950 0.900 0.800 o 700 0.900 o 650 0.700 o 750 0.850 0.850 0.85 
Otros 0.050 0.040 o 100 0.100 o 080 0.080 0.074 0.075 0.027 0.025 o 020 0.020 0.299 0.300 o 093 1.02 
Total 100.828 100.000 96.849 100.000 98.776 100.000 99.074 100.000 98.622 100.000 98.660 100.000 99.1 40 100.000 99.162 100.00 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2006 
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Grafico Nº 43: Composición fisica de los residuos sólidos domésticos 
en el grupo experimental - Zaragoza. 
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En el gráfico Nº 43 observamos que el 89. 63% de esta población genera en mayor 
cantidad residuos sólidos orgánicos; seguido de un 10.37% que genera residuos 
sólidos inorgánicos (plásticos, aluminios, metales, papeles, vidrios, otros). 
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CUADRO Nº 10: COMPOSICIÓN FÍSICA FINAL (Kg.,%) DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL GRUPO 
EXP.ERIMENT AL - ZARAGOZA. 
Composición Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia8 Promedio/dia 
Kq. Kg. % Kq. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg % 
Rº Orgánicos, 
restos de 89 540 89.455 89.385 90.610 90.350 90.443 88 100 89.174 90.300 90.030 85 265 88.280 89.239 89.254 88 878 89.63 
comida 
Plásticos 3 780 3.780 3.095 3.140 3.220 3.222 3 240 3.280 3 345 3.335 , 3.950 4.120 3.156 3.151 3 398 3.43 
"' Aluminios, latas t:: 2 257 2.250 1.090 1.100 1 325 1.325 2 690 2.721 2 100 2.150 2 319 2.400 2.196 2.200 2 005 2.02 
"' Metales, fierros u 0000 0.000 0000 0.000 0000 0.000 o 000 0.000 0000 0.000 0000 0.000 0000 0.000 0.000 0.00 
"' 
"' Textiles 'O 0.200 0.200 
"' 
0.494 0.500 0.650 0.650 0.590 0.600 o 765 0.760 0760 0.780 0.840 0.842 0.614 0.62 
Papeles, cartón :.¡; 3 028 3.025 3.060 3.100 2.976 2.980 2.920 2.950 2 550 2.550 3 140 3.250 2 995 3.000 2.953 2.98 
Vidrios 1.255 1.250 1.430 1.450 1.299 1.300 1.185 1.200 1 153 1.150 1 100 1.150 1 135 1.125 1 222 1.23 
Otros 0.050 0.040 o 100 0.100 0.080 0.080 o 074 0.075 0.027 0.025 o 020 0.020 0.299 0.300 o 093 0.09 
Total 100.110 100.000 98.654 100.000 99.900 100.000 98.799 100.000 100.300 100.000 96.554 100.000 99.860 99.872 99.163 100.00 
FUENT E: ELABORACIÓN PROPIA. 2006 
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B. Producción per cápita final de los residuos sólidos domésticos 
en los grupos control y experimental. 
Cuadro Nº 11. Producción Per Capita Final de los residuos sólidos domésticos en el 
e:rupo C 1 E 1 Z ontro v xpenmenta - arae:oza. 
Nº Vi\•ienda 
Producción Per Capita Final 
PPC Grupo Control PPC Grupo Experimental 
0 1 0.35612245 0.362 1 
02 0.358 11 6327 0.40446429 
03 0.4830357 1 0.36326531 
04 0.3705357 1 0.36378571 
05 0.427 14286 0.38571429 
06 0.52357 143 0.71875 
07 0.4607 1429 0.402738 1 
08 0.44345238 o 
09 0.467857 14 0.36339286 
10 0.36785714 0.37857143 
11 
" 
0.35803571 0.3435 
12 0.405976 19 0.29671429 
13 0.50357 143 0.455 
14 0.4857 1429 o 
15 0.3607 1429 0.47.97619 
16 0.492857 14 0.3603 1746 
17 0.33690476 0.37991071 
18 0.432 14286 0.51057143 
19 0.42083333 0.33 19444 
20 0.430357 14 028 
2 1 0.39 107 143 0.45496129 
22 0.382 14286 0.35 
23 0.35357 143 0.40357143 
24 0.33611111 0.34732143 
25 0.4582 1429 0.30714289 
26 0.354 16667 0.330800357 
27 0.52 142857 0.388571 43 
28 0.34642857 0.29875 
29 0.43761905 0.3222222 
30 0.37 193878 0.48184762 
3 1 0.43785714 0.35928571 
32 0.54225714 0.332 
33 0.475 0.57767857 
34 0.33928571 0.41642857 
35 0.45446429 0.4230357 1 
36 0.33690476 0.3392857 1 
37 o 0.3863952 
38 o 0.54642857 
39 0.341 5 1786 0.32544346 
40 0.41 339286 0.39 107143 
41 0.44047619 0.49666667 
42 0.42785714 0.38 12 
43 0.5017857 1 0.5 1696429 
44 0.44166667 0.35 123 1 
45 0.41 011905 0.477857 14 
46 0.410 1905 0 .37008929 
47 0.43869048 0.34642857 
48 0.42916667 0 .33 142857 
49 0.43869048 0.46339286 
PROMEDIO PPC 0.40316733 0.3957809 
FUENTE: ELABORACICN PROPIA, 2006. 
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4.3.5 Medición de la efectividad del programa mediante los indicadores 
de actitud utilizando el modelo estadístico "diseño de dos grupos 
a/eatorizados pre v post test, o diseño con grupo control pre v post 
test" 
El diagrama que corresponde a este diseño es el siguiente: 
GE 
GC 
O 1 ----------- X ---------------- 02 
03 ------------------------------- 04 
GE: Grupo Experimental. 
GC: Grupo Control. 
01: Grupo experimental antes de aplicar el programa de 
educación ambiental no formal. 
02: Grupo experimental después de aplicar el programa de 
educación ambiental no formal. 
03: Grupo control antes de aplicar el programa de educación 
ambiental no formal. 
04: Grupo control después de aplicar el programa de educación 
ambiental no formal. 
X: Variable (programa de educación ambiental no formal). 
Cuadro Nº 12: Resultados de los indicadores de actitudes del Grupo 
Experimental antes de aplicar el programa de educación ambiental no 
formal. 
INUJCADORES CRITERIOS 
Cumple % No Cumole % 
Dispone sus residuos sólidos 37 15.1 12 4.9 
en un lugar adecuado 
Mantiene la casa sin 38 15.51 11 4.49 
residuos sólidos en el piso 
Reutiliza sus residuos 19 7.76 30 12.24 
sólidos 
Selecciona sus residuos 
sólidos (orgánicos e 13 5.3 1 36 14.69 
inorgánicos) 
Almacena adecuadamente 
sus residuos sólidos para su o o 49 20 
comercialización 
TOTAL 107 43.68 138 56.32 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2006. (p1) 
01: (p1= 43.68; Q1= 56.32) 
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Cuadro Nº 13: Resultados de los indicadores de actitudes del Grupo 
Experimental después de aplicar el programa de educación ambiental 
no formal. 
INDICADORES CRITERIOS Cumple % No Cumple º/o 
Dispone sus residuos sólidos en un lugar adecuado 43 17.55 6 2.45 
Mantiene la casa sin residuos sólidos en el piso 42 17.14 7 2.86 
Reutiliza sus residuos sólidos 26 10.61 23 9.39 
Selecciona sus residuos sólidos (orgánicos e 21 8.57 28 11.43 
inorgánicos) 
Almacena adecuadamente sus residuos sólidos para 8 3.27 41 16.73 
su comercialización 
TOTAL 140 57.14 105 42.86 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2006 
Cuadro Nº 14: Resultados de los indicadores de actitudes del Grupo 
Control antes de aplicar el programa de educación ambiental no 
formal. 
INDICADORES CRITERIOS Cumple % No Cumple º/o 
Dispone sus residuos sólidos en un lugar adecuado 40 16.33 9 3.67 
Mantiene la casa sin residuos sólidos en el piso 42 17.14 7 2.86 
Reutiliza sus residuos sólidos 10 4.08 39 15.92 
Selecciona sus residuos sólidos (orgánicos e 10 4.08 39 15.92 
inorgánicos) 
Almacena adecuadamente sus residuos sólidos para o o 49 20 
su comercialización 
TOTAL 102 41.63 143 58.37 
FUENTE: ELA BORACIÓN PROPIA, 2006 
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Cuadro Nº 15: Resultados de los indicadores de actitudes del Grupo 
Control después de aplicar el programa de educación ambiental no 
formal. 
INDICADORES 
Cumple 
Dispone sus residuos sólidos en un lugar adecuado 40 
Mantiene la casa sin residuos sólidos en el piso 4 1 
Reutiliza sus residuos sólidos 9 
9 
Selecciona sus residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) 
Almacena adecuadamente sus r~siduos sólidos para su o 
comercialización 
TOTAL 99 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2006 
Valor calculado (Zc) para las comparaciones. 
1° Comparación 01 &03 
01 : (p1= 43.68; q¡= 56.32) 
Ü3: (p3= 41.63; q3= 58.37) 
Zc = -- __E1- PJ -
__ ! P1q1 + p3q3 
Zc= 
. n n 
41.63- 40.40 
43.68x56.32 4 l .63x58.37 
----- + ---
49 49 
Zc = 0.2052 
CRrTERIOS 
% No Cumple % 
16.33 9 3.67 
16.73 8 3.27 
3.67 40 16.33 
3.67 40 16.33 
o 49 20 
40.4 146 59.6 
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2° Comparación 03 &04 
03: (p3= 41.63; q3= 58.37) 
04: (p4= 40.4; q4= 59.6) 
Zc= i 
, p3q3 + P4'h 
; n n 
Zc= - _ 4 l.63-40_.4_0~-
4 1.63x58.37 40.40x59.6 
- + -
49 49 
Zc = 0.1237 
-3° Comparación 01 &02 
01: (p,= 43.68; q,= 56.32) 
02: (p2= 57.14; q2= 42.86) 
Zc= 
, n n 
43.68 -57.14 
43.68x56.32 57.14x42.86 
+ 
49 49 
Zc= -1.34 
o,: (p1= 43.68; q,= 56.32) 
04: (p4= 40.40; q4= 59.6) 
Zc= P2- P4 
P2q2 + p4q4 
, n n 
57.14 - 40.40 Zc=~--
·57.14x42.86 40.40x59.6 
- + 
49 49 
Zc = 1.68 
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REALIZANDO LAS COMPARACIONES: 
Comparación o, &03 Zc = 0.2052 
Ho: U1 =U3 
H1 :U1:j:U3 
a=5% 
LXº'°" 
-1.96 o 1.96 
Decisión: Aceptar H0; Los grupos Experimental y Control son 
equivalentes al iniciar el experimento. 
Comparación 03 &04 Zc = 0.1237 
Ho: U3 = U4 
H,: U3 :j: U4 
a=5% ~0.1237 
-1 .96 o 1.96 
Decisión: Aceptar Ho: El Grupo Control no presenta cambios en el post test 
ya que no se aplicó ninguna variable independiente (X = Programa de 
educación ambiental no formal para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos domésticos), por lo tanto los hábitos en cuanto al manejo adecuado 
de los residuos sólidos sigue siendo el mismo. 
Comparación 01&02 Zc = -1.34 
Ho:U1=U2 
H, : U,< U2 
a=5% 
1.65 o 
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Decisión: Aceptar H0, El programa de educación ambiental no formal para 
el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos no ha surtido efecto 
en el grupo experimental por lo tanto no se evidencia cambios 
significativos en los pobladores del Grupo Experimental respecto a la 
aplicación del programa. 
Comparación 02&04 Zc = 1.68 
Ho: U2 = U4 Zc= 1.68 
u.,u,,u, ~ / 
a=5% 
o 1.65 
Decisión: Rechazar H0, El programa de educación ambiental no formal 
aplicado al Grupo Experimental a surtido efecto comparándolo con el 
Grupo Control sin embargo al aumentar el nivel de confianza al 96%, el 
valor Zc = 1.76 con la cual se acepta Ho. lo cual significa que la diferencia 
entre los grupos no es altamente significativa. 
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4.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS. 
Cuadro Nº 16. Alternativas de solución al manejo de residuos sólidos domésticos del barrio de Zaragoza. 
Nº PROYECTO BENEFICIARIOS OBJETIVO ACTIVIDADES 
Campañas de educación 
ambiental orientados a la Convertir personas no Elaborar folletería que sirva de apoyo a las campañas de 
01 sensibilización de la Población en general. sensibilizadas en personas educación ambiental no formal, y sobre temas de 
población en temas sensibi 1 izadas minimizar la producción de residuos sólidos. 
' 
ambientales 
Difusión de temas ambientales orientados a la 
Promoción de valores y Reforzar valores y actitudes minimización de residuos sól idos a través de medios de 
02 actitudes basados en la Población en general tendientes a la conservación y comunicación (radio, televisión), apoyados por las 
re lación con el ambiente. preservación del ambiente. autoridades competentes. 
Difusión de actividades como: Organizaciones de Mediante charlas, ta lleres y otros, a cargo de las entidades 
Disminuir e l volumen de los 
03 Reducir, Reutilizar, Reciclar, barrio y líderes de involucradas en los temas de residuos sólidos, educación y 
residuos sólidos domésticos 
Reparar, Recuperar. grupos. salud. 
Optimizar la gestión de los 
Involucrar a la población para toma de decisiones en e l 
Fomento de la participación manejo de los residuos sólidos por la autoridad 
residuos sólidos domésticos 
04 ciudadana y e l compromiso Población en general. competente con invitaciones en los medios y/o sondeos 
público. 
mediante la participación y la 
sobre las necesidades y deseos de las personas, orientadas 
educación ambiental no formal 
a informar a las autoridades. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Para medir el grado de conocimiento de una persona entrevistada en la encuesta se 
obtuvo de acuerdo a la respuesta proporcionada basada en un concepto unánime, es decir 
si la persona entrevistada: 
Responde igual o similar al concepto 
Responde muy diferente al concepto 
sabe (1) 
No sabe (O) 
Esta calificación fue determinada de acuerdo al criterio personal de los 
investigadores, ya que en la bibliografía revisada no se ha encontrado parámetros de 
calificación en temas ambientales. 
El 49.70% de la población que formó parte del grupo experimental antes de aplicar 
el programa de educación ambiental conocía de temas ambientales; después de aplicar el 
programa se observó que el 21.00% adicional a la cifra anterior de dicha población conoce 
de temas ambientales. (Ver Gráficos Nº 09 y 27). Este cambio de aptitudes no se ve 
reflejado en sus actitudes por tener valores predominantes como el individualismo, y el 
consumismo; y no toman en cuenta que los valores juegan un importante papel, ya que a 
través de éstos los conocimientos y las aptitudes pueden transformarse en actitudes y 
acciones; por ello es interesante buscar alianzas con asociaciones o colectivos que podrían 
actuar como amplificadores de los contenidos ambientales, (buscar alianzas entre los 
diferentes organizaciones barriales para tener mejor efecto). 
Respecto a las siguientes preguntas de control aplicadas al grupo experimental en el 
pre test: ¿Dónde bota su basura?, el 95.22% manifiesta hacer uso del carro recolector y 
el 4.78% dispone su basura en los barrancos; después de aplicado el programa de 
educación ambiental no formal el total de la muestra indica que hace uso del carro 
recolector para disponer finalmente sus residuos sólidos domésticos. En cuanto a la 
pregunta ¿Reaprovecba su basura? En el pre test el 38.76% de Ja población muestral 
reaprovecha su basura con la finalidad de usos domésticos (comidas de animales); 
mientras que en el post test el 53.06% reaprovecha su basura por que tiene los 
conocimientos básicos de técnicas de reaprovechamiento de residuos sólidos; los mismos 
que fueron adquiridos durante la aplicación del programa de educación ambiental no 
formal. 
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En cuanto a la pregunta ¿Qué tipo de basura estaría dispuesto a reaprovechar? Antes 
de realizar el programa el 51.02% de la población muestra) optó por reaprovechar los 
residuos sólidos orgánicos; finalizado el programa un 6.12% adicional desea 
reaprovechar dicho tipo de residuos; teniendo en consideración que este resultado no es 
mayor por diferentes factores como son: la asistencia de solo el 59.18%, debido a que la 
participación comunitaria en el manejo de los residuos sólidos es débil porque se 
considera que el problema compete únicamente a las municipalidades. 
La educación de los actores del proceso, autoridades, productores y especialmente 
la comunidad, es parte importante de los postulados de la Agenda 21 y aunque es un 
proceso de largo plazo, es el camino correcto para lograr la sustentabilidad de Jos 
servicios de aseo urbano. 'Así lo confirman los logros obtenidos en los países 
industrializados debido a que conoce técnicas de reutilización de residuos sólidos 
orgánicos, considerando que la mayor parte de residuos que generamos en nuestra región 
y ciudades de nuestro país es de tipo orgánico. 
A la pregunta ¿Qué le parece el servicio de recojo de basura que brinda la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba? El 59.18% opina que este servicio es 
regular; el 30.61 % dice que es bueno; y el 10.20% indica que dicho servicio es malo. 
Esto aducen por el recojo ínter diario de los residuos sólidos esta frecuencia esta 
establecida por la municipalidad provincial basándose en La Dirección General de Salud 
del Ministerio de Salud de nuestro país donde establece como frecuencias de recojo de 
residuos sólidos aceptables de 1 a 7 veces por semana, por lo tanto se está cumpliendo 
con el estándar nacional. 
Los resultados obtenidos en la Producción Per Capita del grupo control en el pre y 
post test tienen similitudes en sus valores, los mismos que son de 0.421 Kg/Hab/dia y 
0.403 Kg/Hab/dia respectivamente. 
En cuanto se refiere a la muestra Experimental se obtuvo en la etapa inicial una 
PPC de 0.408 Kg/Hab/dia, en la etapa final obtuvimos 0.396 Kg/Hab/dia; pudiendo ver 
que la PPC no presenta cambios significativos mientras que en la comparación con los 
indicadores de actitudes en cuanto a la reutilización de los residuos sólidos se puede ver 
un incremento de 14.29% en comparación con los datos de indicadores de actitudes 
tomados al inicio, este no se puede diferenciar en la PPC por ser un dato promedio. 
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Los datos de PPC que se obtuvieron se asemeja a Jos valores de PPC encontradas 
en algunas ciudades del país (Cuadro Nº 02), y la PPC de la ciudad de Moyobamba del 
2005 que fue de 0.608 Kg/hab/día. (Noriega y Angulo, 2005). 
De la evaluación de indicadores de actitudes a través de la observación directa, 
obtuvimos de manera general que en la etapa inicial el 8.74% del grupo experimental 
Cumple con lo establecido en dichos indicadores de actitudes: (1) Dispone sus residuos 
sólidos en un lugar adecuado, (2) Mantiene la casa sin residuos sólidos en el piso, 
(3) Reutiliza sus residuos sólidos, (4) Selecciona sus residuos sólidos (orgánico e 
inorgánico), (5) Almacena adecuadamente sus residuos sólidos para su 
comercialización); mientras que la etapa final el 11.43% Cumple con dichos 
indicadores. 
Es necesario mencionar que los datos comparativos en el Grupo Control y 
Experimental en el pre y post test en la medición de le efectividad, no presenta cambios 
significativos ya que el programa no influyó del modo esperado por ello es necesario que 
los programas que se desarrollen con posterioridad sean permanentes hasta alcanzar la 
sensibilización de la población dispuesto a participar en la resolución de problemas 
ambientales un ejemplo claro de este cambio es Ja población de Loja (Ecuador) quien 
participa de mano con el gobierno local en el manejo de sus residuos sólidos considerada 
ciudad ejemplo dentro y fuera del Ecuador , lo cual fue posible a través de una campaña 
de educación e información continua. 
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VI. CONCLUSIONES. 
l. Se generó información primaria del barrio de Zaragoza, el cual nos permitió 
identificar el público, mensaje, metodología a emplear en el programa de educación 
ambiental no formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos. 
2. La elaboración del programa de educación ambiental no formal para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos domésticos en la población del barrio de Zaragoza 
se logra a partir de la generación de información primaria; para luego aplicarlo en 
un determinado periodo de tiempo; concluyendo con su evaluación y medición. 
3. Con la aplicación del programa de educación ambiental no formal, se evaluaron 
conocimiento en temas ambientales, composición fisica y producción per cápita de 
los residuos sólidos e indicadores de actitud, los mismos que nos permitieron medir 
la efectividad del programa; obteniéndose que éste no influye de manera relevante 
en el cambio de actitudes en la población del grupo experimental. 
4. La aplicación del programa de educación ambiental no formal permitió identificar 
problemas en el manejo de residuos sólidos domésticos en el barrio Zaragoza, para 
los cuales se proponen alternativas de solución enmarcadas en Campañas de 
educación ambiental, promoción de valores y actitudes basados en la relación con 
el ambiente, difusión de actividades de reaprovechamiento y fomento de la 
participación ciudadana y el compromiso público. 
5. Es necesario la continuidad del programa y búsqueda de estrategias que permitan 
una mayor efectividad en su aplicación. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
l. Elaborar y/o implementar programas de educación ambiental no formal para 
manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos a través del órgano 
competente como es la Municipalidad Provincial de Moyobamba; estos programas 
deben estar dirigidos a la población en general los mismos que deben contar con el 
seguimiento y control. 
2. Recomendar el fortalecimjento de las organizaciones de barrio para la aplicación de 
programas de educación ambiental no formal; para lo cual se debe buscar alianzas 
con asociaciones o coÍectivos que podrían actuar como amplificadores de los 
contenidos ambientales 
3. Reforzar el programa de educación ambiental no formal para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos domésticos y aplicarlo continuamente hasta que la población 
se sienta completamente identificado con su realidad ambiental y comprometida 
con el cambio de sus actitudes. 
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ANEXOS 
ANEXONºOl 
·- · ... . 
PAi."'IBL DE FOTOGRAFIAS DCRAi.~TE EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO DE I:\\'ESTIGACIÓN. 
' FOTO Nº Ot 1 
Recolección de muestras diarias 
de residuos sólidos. 
f FOTO Nº 03 1 
Segregación de residuos sólidos 
por muestra de acuerdo a su 
composición física 
1 FOTO Nº 02 1 
Transporte de muestras de 
residuos sólidos al lugar de 
segregación 
f FOTO Nº 05 t 
Charla de capacitación (teoría) 
al grupo experimental en tema 
de residuos sólidos orgánicos 
1 FOTO Nº 04 1 
Charla de coordinación con el 
grupo experimental y 
presentación del trabajo de 
investigación 
' FOTO Nº 06 1 
Charla de capacitación (teoría) 
al grupo experimental en tema 
de residuos sólidos inorgánicos 
1 : FOTO N" 08 1 
Instalación de cama de lombriz 
(Eisenia {oetida) para la 
elaboración de humus con 
residuos sólidos orgánicos 
Práctica de manejo de residuos 
sólidos orgánicos para la 
elaboración de compost. 
1 FOTO Nº 09 1 
Compostera terminada su 
instalación en la vivienda de 
uno de los integrantes del grupo 
experimental. 
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ANEXONº04 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL 
I.- <D)l'llJS I7ffoizy.fJf.'11'llOS: 
1.1.- APELLIDOS Y NOMBRES: 
1.2.- EDAD: 
1.3.-D.N .I: 
1.4.-DIRECCIÓN: 
1.5.-FECHA: 
1.6.-ESTADO CIVIL: 
1.7.-SEXO: 
1.8.-Nº DE OCUPANTES POR VIVIENDA: 
1.9.-EDAD DE LOS OCUPANTES 
D 
DDDDDD 
DDDDDD 
1.10.-PERMANENCIA 
1.11.-SEXO DE LOS OCUPANTES: 
1.12.- NIVEL DE ESTUDIOS: 
•:• Primaria completa 
•:• Primaria incompleta 
•:• Secundaria completa 
•:• Secundaria incompleta 
(SI) 
Mujeres: 
Varones: 
•:• Superior no universitario completa 
•:• Superior no universitario incompleta 
•:• Superior universitario completa 
•:• Superior universitario incompleta 
1.13.-INGRESO MENSUAL FAMILIAR :(SI.) 
(NO) 
< 300.00 ( ) 300 - 500 ( ) 500 - 1000 ( )> 1000 ( 
1.14.- CONDICIÓN DE LA VIVIENDA: 
Propia: ( ) Alquilada ( 
1.15.-SERVICIOS BASICOS: 
Agua ( ) Luz ( ) Desagüe ( ) Otros .................................... . 
I J. -CONOCI9.tl'E.!NIO <1YE 'JIE.9tt.ftS )l~!JJI'li!N'(ft.J:.'ES 
2.1.- ¿Qué entiende Ud. por Educación Ambiental? 
2.2.- ¿Qué entiende Ud. por Contaminación Ambiental? 
2.3.- ¿Qué entiende Ud. por Reciclaje? 
2.4.- ¿Qué entiende Ud. por Residuo Sólido? 
2.5.- ¿Qué entiende Ud. por Manejo de Residuo Sólido? 
2.6.- De no pasar el carro basurero; ¿Dónde botaría Ud. su basura? 
2.7.- En caso de acumulación de basura: ¿Qué tratamiento podría darle? 
2.8.- ¿Le preocupa la cantidad de basura que producimos? 
Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
2.9 .- ¿sabe usted que consecuencias tiene la acumulación de basura? 
2.10.- ¿sabe usted cual es el destino final de su basura? 
2.11.- ¿Cual considera usted que es el mayor problema que causa la basura? 
................................................................................. .. ................................................................ 
' 
2.12.- ¿Cual cree usted que es la principal causa de contaminación ambiental? 
2.13.- ¿Cuál cree usted que seria una buena alternativa ante la acumulación de basura? 
2.14.-Cuándo usted esta fuera de casa ¿Dónde bota la basura que genera? 
Il f. .. lJXJ~J:X}'CJ<NI'JlS C/YE CO'.NFRSJL: 
3.1.- ¿Dónde bota su basura? 
Carro recolector ( ) Barrancos 
Otros . ........................... ........................................................................ ...... .. 
3.2.- ¿Reaprovecha su basura? 
•!• Si ( ) 
¿cómo?: 
Abono ( ) Reutilización ( ) Otros ................................................. .. 
No ( ) 
3 .3.- ¿Con qué frecuencia pasa el corro recolector? 
•!• Todos los días 
•!• 2 veces por semana 
•!• 3 veces por semana 
•!• 1 vez por semana 
•!• No pasa 
3.4.- ¿Qué tipo de basura es la que más genera? 
Orgánico ( ) Inorgánico ( ) 
3.5.- ¿Qué tipo de basura estaría dispuesto a reaprovechar? 
Orgánico ( ) inorgánico ( ) 
3.6.- ¿Qué le parece el recojo de basura que brinda la MPM? 
Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 
Respuestas de los temas de conocimientos ambientales de la encuesta Socioeconómica y ambiental. 
2 .1 GQué entiende Ud . por Educación Ambiental? 
R: Es una práctica educativa de la vida socia l. para que los miembros de la sociedad participen según 
sus posibilidades en la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y 
su medio. 
2 .2 GQué entiende usted por contaminación ambiental? 
R: Es la alteración o cambio indeseable en las características químicas, físicas. biológicas del aire, 
agua, suelo que pueden afectar negativamente al hombre, animales vegetales y su entorno. 
2 .3 GQué entiende usted por reciclaje? 
R: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación 
para cumplir su f in inicial u otros f ines. 
2 .4 GQué entiende por residuo sólido? 
R: Sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador 
dispone o esta ob ligado o d1S?oner en vi rtud de lo establecido en la normatividad nacional y de los 
riesgos que causan a lo salud y el ambiente. 
2 . 5 GQué entiende usted por manejo de residuo sólido? 
R: Toda actividad técnica operat1YO de residuos sólidos que involucren manipuleo acondicionamiento, 
transporte. transferencia , tratamiento. disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 
operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 
2 . 6 ¿()e no pasar el carro basurero ¿Dónde botarra su basura? 
R: Lo enterrara. 
2 .7GEn caso de acumulación de basura que tratamiento podría darle? 
R: Reutilizar. Reciclar. Reducir . 
2 . 8 GL.e preocupa la cantidad de basura que producimos? 
R: Si 
Por que: por que la disposición f inal cada vez es más difíc il. 
2 . 9 GSabe usted que consecuencias tiene la acumulación de basura? 
R: Presencia de moscas, ratas y molos olores. 
2 .10 lsabe usted cual es el destino f inal de su basura? 
R: botadero cerca a Marona 
2 .11 GCuál considera que es el mayor problema que causa la basura? 
R: riesgo de enfermedades. 
2 .12 GCuál cree que es la principal causa de contaminación ambiental? 
R: la emanación de humos al ambiente. 
2 .13 GCuál cree usted que seria una buena alternativo ante la acumulación de basura? 
R: una adecuada educación ambiental 
2 .14 ¿cuándo esta fuera de casa donde bota su basura? 
R: llevarlo consigo y botarlo en su casa . o arrojarlo en un tocho en la calle 
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l . GENERAUDADES: 
1.1 TITULO 
" Influencia de un Programa de Educación Ambiental No Formal para 
el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos Domésticos en el Barrio 
de Zaragoza" 
1.2 UNIDAD EJECUTORA : 
1.3 
1.4 
•!• Municipalidad Provincial de Moyobamba 
•!• Universidad Nacional de San Martín 
LOCALIZACIÓN: 
Barrio 
Distrit o 
Provincia 
Departamento 
DURACIÓN: 
Inicio 
Termino 
Zaragoza 
Moyo bamba 
Moyo bamba 
San Martín 
Marzo 2006 
Octubre 2006 
1.5 BENEFICIARIOS: 
49 personas del barr io de Zaragoza 
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II . INTRODUCCIÓN. 
La ciudad de Moyobamba es una de las ciudades más antiguas del 
oriente peruano ubicada entre las coordenadas geográficas de latitud 
sur 06º 02' 00" de línea ecuator ial y de longitud oeste 76° 58' 19" del 
meridiano de Greenwich, comprende un área central , constituido por el 
centro urbano dividido en barrios los cuales son Calvario. Belén. 
LLuyllucucha y Zaragoza siendo este ultimo barrio elegido para el 
desarrollo de un programa de educación ambiental no formal para el 
manejo adecuado de los res iduos só lidos 
En el País el manejo de los residuos sólidos no ha sido prioridad a 
nivel institucional, a pesar de ser un problema de salud y ambiental. Ello 
se refleja en la falta de un sistema nacional encargado de ofrecer 
soluciones, las municipalidades aducen la falta de recursos financieros, 
por otra parte la iniciativa privada es débil empresarialmente, la 
comunidad no tiene cultura de pago por el servicio y gran parte de la 
misma tampoco cuenta con capacidad de pago, la ausencia de 
coordinación interinstitucional y normativa técnica deficiente, 
Existiendo así una gran preocupación par la población por aprender sobre 
este tema. En este contexto la Universidad Nacional de San Martín -
facultad de Ecología a través de sus egresados realizó un trabajo de 
tesis con la siguiente pregunta ¿un programa de educación ambiental no 
formal influenciará en la población para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos? ¿Hay necesidad de realizar un proyecto de 
educación ambiental no formal para el cambio de actitud de la población? 
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En este contexto se desarrollo un programa de educación 
ambiental no formal para el manejo adecuado de los res iduos sólidos 
domésticos como una herramienta que permita a los actores tener una 
nueva alternativa ante la producción de residuos sólidos domésticos 
como una solución viable ante la producción de residuos sólidos. 
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III .JUSTIFICACIÓN 
La alta producción de residuos sólidos y la difícil disposición final. 
La realidad sobre el manej o adecuado de los residuos sólidos 
domésticos y su nuevo uso en las ciudades del país, coloca a los 
Gobiernos Municipales frente o problemas cada vez más complejos por lo 
cantidad y la naturaleza diverso de los residuos sólidos que se genero, 
por el desarrollo de zonas urbanos dispersas, por las limitaciones de 
fondos económicos, el ráp ido crecimiento demográfico, limitada 
participación ciudadana, etc. Estos problemas como la contaminación del 
agua, suelo y aire, degradación de paisajes, problemas de salud pública 
devienen del inadecuado morej o de los residuos sólidos, tratado 
generalmente , en países como el nuestro, bajo el criterio intuitivo y 
subjetivo. 
Desde el momento en que los res iduos sólidos son generados, 
hasta que son el iminados o se les do disposición final se centra el 
"manejo adecuado de res iduos só lidos", y si estos pueden ser 
nuevamente reutilizados en las viviendas a través de técnicas sencillas 
dadas a la población la producción de estos residuos seria menos y se 
estaría contribuyendo así a que lo disposición final por parte de la 
autoridad competente sea menor reduciendo y evitando riesgos, daños 
al ambiente y a la salud humana. 
En la provincia de Moyobamba no ex iste trabajo alguno realizado de 
este tipo y con el resultado obtenido de los encuestas elaboradas nos 
permitió conocer que el conocimiento ambiental de la población muestra 
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es bajo; y teniendo la predisposición de los mismos a participar de este 
programa, es que orientamos su desar rollo. 
Este programa ayudará a cambiar de actitud y aptitud a la población 
meta; con lo cual pretendemos lograr cambios en el modo de actuar de 
los involucrados; de esta manera dar un nuevo uso a sus residuos sólidos 
y contribuir al desarrollo sostenible. 
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IV . OBJ'ETIVOS 
4 .1 OBJ'ETIVO GENERAL 
Sensibilizar y Educar a la población del barrio de Zaragoza -
Moyobamba a través de un programa de educación ambiental no 
formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
domésticos. 
4.2 OBJ'ETIVOS ESPECÍFICOS 
:;;.. Generar cambio de actitud y aptitud en la población 
beneficiar ia mediante charlas de capacitación. (Teoría, 
Práctica). 
~ Proporcionar técnicas sencillas para la reutilización de los 
residuos sólidos domésticos orgánicos e inorgánicos con 
f ines comerciales o domésticos mediante charlas, material 
audiovisual, didáctico y prácticas de campo 
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V. BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son 49 personas del barrio de Zaragoza -
Moyobamba. 
Para ello se trabajará con un integrante del hogar mayor de 18 años 
quien asistirá a las charlas de capaci tación como a las prácticas de 
campo para luego sus conocimient os adoptados los pueda revertir en el 
hogar para su aplicación convi rt iéndose en multiplicador de los 
conocimientos adoptados al apl icarlos o difundirlos, es así que la 
comunidad se involucro en el proceso, de este modo la educación 
ambiental no formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
domésticos 
individuos. 
constituye un hecho social aunque se concrete en 
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VI. ESTRATEGIA DE TRABAJO 
6 .1 Organización 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados en el proyecto se 
establece las siguientes estrategias de coordinación y ejecución. 
•!• La Universidad Nacional de San Martín - facultad de Ecología, en 
convenio con la Municipal idad Provincial de Moyobamba promoverá y 
capacitará en la temática de Generalidades de conceptos en temas 
, 
ambientales, reutilización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
A través de un equipo técnico promotor de capacitaciones, así como 
también financiaran y gestionaran los recursos materiales y humanos 
necesarios para el desarrollo de 5 temas relacionados al manejo de 
los residuos sólidos domésticos, y 2 prácticas de campo; se 
desarrollará en forma per manente durante los meses de mayo a 
octubre en las instalaciones del club social Tahuishco el cual a su 
término será evaluado mediante un post Test (encuesta) e 
indicadores de actitudes a t ravés de la observación d irecta. 
6 .2 Capacitación 
•!• La capacitación de los beneficiar ios se realizará en el club social 
Tahuishco una vez por semana teniendo en cuenta el grado de 
conocimiento ambiental de cada uno de los integrantes del grupo de 
trabajo dato obtenido en un pre Test. El programa se desarrollará en 
forma permanente durante los meses mayo a octubre del año 2006 
mediante asistencia presencial todos los sábados por las noches; 
haciendo entrega de trípticos y/o dícticos que a la vez serán 
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) 
complementados con Retroproyector para hacer la charla más 
entendible, entrando luego a una ronda de preguntas que serán 
absueltas por los expositores y programando ahí las prácticas de 
campo en los temas tratados. 
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VII MODAUDAD DE CAPACITACION . 
La modalidad de capacitación a los beneficiarios del programa de 
educación ambiental no formal para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos domésticos, será presencial 
a) Métodos y técnicas de capacitación presencial . 
Se emplearán técnicas y procedimientos de teórico - práctico, 
dirigidos al desarrollo específico de una o mas aptitudes, para ello se 
requiere conocimientos: ya que ejecutar una aptitud es al mismo 
tiempo, parte del cambio de una actitud por ello se elaborarán 
complementariamente los materiales audiovisuales y escritos 
necesarios y empleando las pautas técnico- pedagógicas adecuadas, los 
procedimientos didácticos activos de acuerdo a los enfoques 
pedagógicos que permitan la participación activa y plena de los 
asistentes para lograr un aprendizaje acorde con los objetivos 
planteados en el proyecto. 
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VIII MATERIALES DE CAPACITACIÓN. 
Son elementos que diseñados y organizados de acuerdo a los 
objetivos, se uti lizan para implementar las acciones educativas de 
capacitación, estos elementos son de gran importancia para una clara y 
dinámica transmisión de contenidos en un eficiente proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Los materiales didáct icos serán seleccionados de acuerdo con la técnica 
educativa empleada durante la capacitación y con la población objetivo, 
además se debe tener en cuenta: 
Seleccionar y precisar la idea principal que se quiere transmitir 
El mensaj e presentado debe ser claro 
Los escritos deben ser cortos y precisos. 
a) Materiales impresos . 
Trípticos 
Dícticos 
Separatas 
Manual de capacitación 
b) Materiales no impresos 
Pizarra acrílica 
Papelotes 
Plumones Nº 47 
Lapiceros 
Cinta masking tape 
e) Audio Visuales 
Video de documentales ambientales 
Diapositivas 
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Los materiales utilizados para el desarrollo de cada taller serán: 
•:• Orientaciones técnico - pedagógicas para el equipo técnico 
promotor de Capacitaciones a través de un manual de 
capacitación. 
•:• Trípticos y/o dícticos. 
·:· Útiles de capacitación: (Pizarra acrílica, Plumones, Cinta 
masking tape, Datashow. 
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IX METODOS DE CAPACITACIÓN . 
Conjunto de procedimientos a seguir para lograr la asimilación de 
los conocimientos que se trasmitirán al participante en el desarrollo del 
programa de educación ambiental no formal para el manejo adecuado de 
los residuos sólidos domésticos se utilizará lo siguiente. 
Expositivo - Participativo . 
A través de las clases teórico - expositiva, el capacitador 
transmite los conocimientos de la temática que le corresponde 
desarrollar a los oyentes, se empleará el método expositivo 
participativo, por que lo que se busca es instruir, interiorizar los 
conocimientos, logrando una permanente comprensión y 
retroalimentación con la participación activa de los asistentes. Este 
método se aplicará en las charlas de capacitación del programa de 
educación ambiental no formal a los integrantes del grupo experimental. 
En su transcurso, se entregan informaciones, se desarrollan capacidades 
y se generan cambios de actitud. Se motiva, además a un mayor 
funcionamiento de la organización barrial y a la participación. 
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X . DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
10.1 Generalidades y conceptos básicos: Desarrollándose el concepto 
de los siguientes temas como: educación ambiental no formal , 
residuos sólidos, tipos de residuos sólidos, manejo de residuos 
sólidos, técnicas de manejo de residuos sólidos. (Ver anexo 01) 
10.2 Compostaje: objetivos, finalidad, técnica artesanal, limitaciones, 
ventajas. (Ver anexo 02) 
10.3 Compostaje: desarrollo práctico. Instalación de una compostera 
para la producción de compost. 
10.4 Lombricultura: Conceptos generales, ventajas , sistemas de 
crianza, alimentación, cosecha, el humus de lombriz, 
comercialización. (Ver anexo 03) 
10.5 Lombricultura : desarrollo práctico. Instalación de una cama de 
Lombriz (_Eisenia foetida) para la producción de humus. 
10.6 Reciclaje de plásticos y vidrios: ventajas, desventajas , técnicas 
de reciclaje, almacenamiento para la comercialización. (Ver 
anexo 04) 
10.7 Reciclaje de papel y cartón: Ventajas, desventajas, técnicas de 
reciclaje, almacenamiento para la comercialización. (Ver anexo 
05) 
10.8 Práctica de reciclaje de residuos sólidos inorgánicos . 
Elaboración de productos con residuos sólidos inorgánicos. 
(plásticos, vidrios, papel , latas). 
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XI. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
La evaluación del programa es con la finalidad de medir el 
cumplimiento de los objetivos y conocer lo siguiente: 
• Si los beneficiarios han comprendido la información necesaria y si las 
técnicas impartidas han sido puestas en práctica en el hogar. 
• Establecer si los métodos, contenidos u otros son apropiados para 
transmitir las habilidades requeridas. 
• Para mejorar el proceso o proyectos de capacitación a partir de las 
acciones ya implementadas. 
• Para extraer lecciones que puedan ser aplicadas en otros procesos o 
proyectos de capacitación. 
Realizando evaluaciones al inicio pre Test a través de una encuesta 
como también indicadores de actitudes a través de la observación 
directa y un estudio de los residuos sólidos domésticos (Producción 
per capita por habitante/ Vivienda, Composición Física de los residuos 
sólidos) y al final una segunda encuesta como también indicadores de 
actitudes a través de la observación directa y un segundo estudio de 
los residuos sólidos domésticos (Producción per capita por 
habitante/ Vivienda, Composición Física de los residuos sólidos) (post 
Test) con la finalidad de: 
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Al inicio: 
- Identificar el grado de conocimiento de los participantes, la PPC 
individual por vivienda, la composición de los residuos sól idos con 
todos estos datos determinar las áreas donde reforzar y orientar 
las capacitaciones. 
Ajustar la capacitaciones a las necesidades de grupo 
Al final: 
- Permite verificar si se ha alcanzado el nivel suficiente de 
conocimientos, capacidades, aptitudes, y actitudes. 
XII. MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 
Esta medición de la efectividad del programa se realizará con los datos 
de indicadores de actitudes obtenidos al inicio y al final mediante el 
método estadístico "Diseño de dos grupos aleatorizados Pre y Post 
Test, o Diseño con Grupo Control Pre y Post Test. que presenta el 
siguiente diagrama: 
GE 01 --------- X -------- --- --- 02 
GC 03-------------------------- 04 
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XIII . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
CRONOGRAMA (meses) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA 
• Obtención de la muestra 
• Recolección de datos primarios en lo zona. 
de trabajo mediante uno encuesto socioeconomico ambiental. 
• Recolección de datos en la zona de trabajo mediante. 
indicadores de actitud. 
•Tomo de datos composición físico, PPC, de residuos sólidos 
domésticos. 
•Procesamiento de lo encuesto socioeconómico ambiental 
• Procesamiento de datos de lo composición y PPC de los 
residuos sólidos domésticos 
• Diseñar el programo de educación ambiental no formol 
poro el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos 
• Cordinociones previas poro alquiler de local poro 
lo disertación de charlos. 
• Elaboración de folletos paro las chorlos de capacitación. 
• Elaboración de diapositivas paro capacitación. 
DURANTE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
• Cordinociones previos con los integrantes del grupo 
experiementol poro lo disertación de los charlos. 
• Realización de chorlo de generalidades. 
•Realización de charlos de capacitación (Teorio . Practico) 
en residuos sólidos orgónicos. 
•Realización de charlos de capacitación (Teoria . Practica) 
en residuos sólidos inorgónicos. 
DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
• Recolección de datos en lo zona de estudio mediante uno 
encuesto socioeconómico ambiental paro lo medición. 
de indicadores de actitud 
* Toma de datos de composición físico y PPC de los residuos 
sólidos para los comparaciones con los datos iniciales. 
• Evaluación de los resultados del programo de educación 
1~,;~·· ® .. ~ ... ,,;""·· • Propuesto de altemotivos paro el manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos. 
TOTAL 12 meses 
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XIV. PRESUPUESTO. 
PRECIO PRECIO 
NATURALEZA Y IO UNIDAD UNITARIO CANTIDAD TOTAL 
DESCRIPCIÓN SI. SI. 
Personal 
Asistente Técnico Unidad 1000.00 02 1 2000 .00 
Viáticos y Asionaciones: 1 
Movilidad local (ida y vuelta) Dia 02.00 36 72.00 
Movilidad para transporte de 
material Dio 20.00 16 320.00 
Vestuario: 
Guantes Docena 16.00 01 16.00 
Mascarilla Docena 25.00 01 25.00 
-Guardapolvo Docena 180.00 01 90.00 
Servicios no Personales 
Asistente Hombre 10.00 64 640.00 
Bienes de Consumo 
Materiales de campo 
Balanza Capac. 10 Kg Unidad 50.00 01 50.00 
Bolsa de polietileno(0.50 Por 0.60m) Millar 44.00 02 88.00 
Sacos de Polietileno Ciento 100.00 0.5 50.00 
Cilindro de met al Unidad 30.00 01 30.00 
Palana Unidad 50.00 02 100.00 
Rastrillo Unidad 25.00 02 50.00 
Wincha Unidad 03.50 01 03.50 
Manta de Polietileno Metro 02.50 10.0 25.00 
Capota impermeable Docena 60.00 0.5 30.00 
Lombrices (Eisenia foet1da) Millar 50.00 01 50.00 
Compostera Unidad 20.00 01 20.00 
útiles de escritorio 
Papel Bond A4 Millar 24.00 01 24.00 
Diskett marca Imation 2HD Caja 12.00 02 24.00 
CD ROM Docena 12.00 01 12.00 
Pizarra Acrílica (1.5m Por 1.00m) Pizarra 50.00 01 50.00 
Plumones para Pizarra acrílica Caja 28.00 01 28.00 
Tablero de apuntes Unidad 05.00 02 10.00 
Lapiceros Faber Castel! Caja 10.00 02 20.00 
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Tari(_as de Servicios Generales 
Servicios de Internet Hora 01.00 60 60.00 
Compra de tarjetas telefónicas Tarjeta 10.00 10 100.00 
Alg_uiler de Bienes 
Alqui ler de local para d isertar 
charlas Mes 60.00 02 120.00 
Alquiler de local para centro de 
acopio Mes 50.00 01 50.00 
Alquiler de cámara fotográfica Mes 50.00 02 100.00 
Alquiler de proyector multimedia Hora 30.00 12 360.00 
Alquiler de computadora Pentium IV Mes 100.00 02 200.00 
Alquiler de impresora , Mes 100.00 01 100.00 
Otros Servicios de Terceros 
Impresión de encuestas Ciento 50.00 02 100.00 
Impresión de material educativo Ciento 100.00 03 300.00 
Sub. Total 5317.50 
Imprevistos 10% 531. 75 
TOTAL 5849.25 
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ANEXO Nº 01 
tQUÉ es MANEJO DE Rº Sº? 
Es el conjunto de procedimientos y políticas 
que conforman el sistema de manejo de 
RºSº, cuya meta es realizar una gestión que 
sea ambiental y económicamente adecuada. 
CONSECUENCIAS DE LA ACUMULACIÓN DE 
BASURA. 
Presencia de moscas, 
Malos olores, 
Presencia de roedores. 
lCUÁL ES EL MAYOR PROBLEMA QUE 
CAUSA LA BASURA? 
El mayor problema que causa la basura es: 
• Contaminación ambiental, 
• Enfermedades, 
• Problemas estéticos. 
UNA BUENA ALTERNATIVA ANTE LA 
ACUMULACIÓN DE BASURA. 
Definitivamente la alternativo es fomentar 
una educación ambiental. 
ALTERNATIVAS ANTE LA 
ACUMULACIÓN DE BASURA. 
• Reducción, 
• Segregación de residuos, 
• Reutilización, 
• Reciclaje. 
• Compostación, 
• Incineración, 
• Relleno sanitario. 
de residuos. 
Segregación de Rº: Separar~ 
t ipos de Rº. realizándose 
Generalmente en su 
Origen. ~-·~ o:~ ru~rco 
~C\ltlllo'\ 
~ ... rEL 1 ~'"""'""" 
Reutilización:/5e trata de prolongar el t iempo de 
vida de un articulo reutílizandolo 
sé39 1 en la misma o en otras apl i~ciones antes de su descarte 
Reciclaje: Transformación física, química y/o 
biológica de los materiales 
contenidas en el desecho, 
de manera que se obtenga 
nuevamente una materia 
prima para la elaboración 
de los mismos productos 
o diferentes. ~ 
Compostación: Es la conversión biológica de la 
, -· 'I,., ·h «;- Materia orgánica, que da 
_. :;:'.': -~ , """.~ • ~ como resultado un mejo.radar 
• ~ .$.j¿ .. ~-.~  de suelos o abono orgánico de 
¡s;-·u--··· .. ,- --7"
1
, ;Jif.' excelente calidad. 
:;,~1 . ' l ,::Jº'" E:.ó'. . ~¡.-· J.Fr.,.,,\.. 
~ --~ ·-· 
Relleno sanitario: Es un sit io, por lo general alejado 
de la ciudad, que se 
escoge para enterrar los RºSº, 
con una adecuada técnico 
y manejo controlado 
del t ipo de Rº que allí se depositan. 
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La educación ambiental es uno 
de los medios más importantes para 
incidir en comportamientos 
colectivos en pro de la preservación 
del ambiente. 
La educación ambiental es el 
proceso que consiste en reconocer 
valores y aclarar conceptos con el 
objetivo de fomentar las actitudes 
necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el 
hombre, su cultura y su medio fisico-
biológico. 
La meta de la educación 
ambiental es mejorar el manejo de 
los recursos naturales y reducir los 
daños al medio ambiente. 
Ante la falta de un trabajo 
sobre la influencia de un programa 
de educación ambiental no formal 
para e l manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos, surge la 
necesidad de cambiar la actitud de 
las personas con respecto al manejo 
de dichos residuos. 
-.-- - - . . . A 
t'• u11 pod•r•ooo 1n1tf'uma11t o qu• i irw pm•o logr•or 
cambios de actitudes de lo población hacia el 
ambiente. Por lo tonto es un proceso educativo de lo 
vida social paro continuar el desarrollo, al mismo 
tiempo que se protege, preservo y conservo nuestro 
planeta. 
¿QlJÉ es EblJCAaÓN AMBIENT Al. NO 
FORMAL? 
Es lo transmisión planificado o no de conocimientos. 
aptitudes y volores ambientales, fuero del sistema 
educativo institucional, que conllevo o la adopción de 
actitudes positivos hacia el medio natural y social, 
que traduzcan en acciones de cuidado y respeto por 
la di\<el'Sidod biológica y cultural. 
¿QlJÉ ES RESiblJO SÓLibO?.-
t:s todo objeto, sustancio i1I 
o elemento en estado 
sólido, que se abandono, 
boto o rechazo. 
TIPOS bE RESiblJO SÓLI 
RºSº Institucional 
"F~-
.. _. -.. ~.7.:·-,j 
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RºSº Industrial 
. 1~~', 
~ ~ 
r ,, ' 
Rº 5° Comercial 
-
. 
• De acuerdo 
características: 
~ ~~\ · 
~-~ 
a sus 
RºSº Oroánicos: coscaros de 
fruto, verduras. · ;_.;-
restos de comida, ~ 
etc. 
RºSº Inorgánicos: cartón, loto, 
a luminio, plást i~cs. ' 
Metal. etc. 
~ 
¿QlJÉ ES BASlJRA? 
Es todo residuo sólido o 
semisólido, putrescible o na, con 
excepción de excretas de origen 
animal o humano. 
¿QUÉ ES bESPERDICIO? 
Es todo residuo sólido o 
semisólido de origen animal o 
Vegetal, sujeto a 
Putrefacción, pro-
veniente de la ma-
nipulación, prepa-
ración y consumo 
de alimentos. 
¿QUÉ ES UN bESECHO? 
Es cualquier producto, 
inservible 
o inutilizado 
que su poseedor 
destino a l abondono 
poro desprenderse. 
W))~ 
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ANEXO Nº 02 
PREPARANDO CON.POST EN EL HOGAR 
L.a sociedad en general pasa por una crisis 
ambiental; los desechos s61idos son cada vez un 
problema diffcil de resolver y manejar debido a 
la falta de conciencia ambiental a continuación 
mostraremos como fabricar una compostera para 
reciclar los desechos orgánicos. 
l. Se coloca dos postes en el ~\Jelo y se c.lawn 
en ellos los travesai'los dejando 1 cm de 
esp~io e~tre cada uno de ellos. 
2. Se constr uye los otros laterales 
aportándolos en una pared se colocan de 
modo que queden · paralelos como sujeción 
momentánea, se clava una madera que 
inmovilice ambos po~s y se lewnte la parte 
trasera. 
3. Se retiro la modero de sujeción se giro el 
compostero y se preparo para construir lo 
porte frontal. Poro ello se clava un travesai'lo 
en la parte de las. postes y las guías en cada 
una de las partes laterales. 
4. Se int r oduce los tablas que haran e l papel de 
frontal y se atan los extremos de los postes 
con una cuerda paro e.,;tar que el compost 
pueda desmontarse. cuando este lleno. 
... ....._ 
MATERIALES PARA PREPARAR COMPOST. 
SI NO 
Cáscara de fruta Vidrios 
Restos de verdura Huesos enteros 
Restos de poda Carne 
Huesos molidos Plásticos 
Cáscara de huevo L.atas 
DOSIS Y APLICAaÓN 
Se aplica al voleo o en f orma localizado 
dependiendo del cultivo. Por lo menos debemos 
abonar al suelo con compost una vez par ai'lo, 
pero si tenemos cantidades pequeños conviene 
aplicarlos varios ve.ces al año. 
En cosos de cultiws hortfcolos se recomiendo 
aplicar 2 ki logramos por metro cuadrado, 
resulta conveniente incorporar e l compost al 
momento de preparar el suelo, pera hay que 
evitar enterrarlo por mas de 15 cm. 
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A lo largo de toda la historia registrada, 
el suelo fue considerado simplemente 
como una mezcla de fragmentos pequeños 
de r oca descompuesta y de materiales de 
origen orgánico, así como de líquidos y 
gases. 
A partir de nuest ros desechos de 
cocina, papel, pasto, desechos de cor ral, 
podemos fabricar un sustrato que mejore 
lo estructura del suelo, que sea mas 
liviano, que conserve mas aguo en su 
interior y que contenga mayor número de 
nutrientes para nuest ras plantas; es decir 
un suelo con las condiciones necesarias 
para que nuestras plantas sean mas 
vitales y el producto de nuestro huerto 
realmente contenga las proteínas y el 
sabor que hace mucho ya perdieron, 
debido a las siembras sin conciencio de 
pr oductos con abanos químicos que 
priorizan cantidad o calidad de cultivos. 
El compost es la forma que tiene la 
naturaleza de recibir sus propios 
residuos, mediante la descomposición 
controlada de materiales orgánicos por la 
acción de varios microorganismos, mas del 
50% de los residuos domésticos pueden 
recic larse con este método contribuyendo 
asf a mejorar la capacidad nutritiva del 
suelo y propiciando el consumo de cultivos 
orgánicos libre de residuos químicos. 
i L MJíQfH' 
es un abono orgdnlco que ,....,ita d• lo 
descomposlcl6n del estiircol de C111h110les con 
residuos ...egetoles, los cuales han sido mczclodos 
y dejados en reposo por algún t iempo, pol'G que 
actúen sobre los millones de microorgQflismos que 
descomponen estos residuos. Lo wlocldad de 
dcscomposlc16n depende de YOl'los factores , 
entre los cuales es Importante lo wloeldad de 
elementos qulmicos disponibles en lo materia 
orgánica . Lo presencia de nitrclgeno es esencial 
para un eflcltntt proceso de descornposlckln. 
La obtención de eompost con desechos de 
chacf'O, que tienen un alto contenido de carbono. 
es mucho mcis lenta que la producción realizada 
con una mezclo de residuos de chacra con 
estlirc:ol, (este ultimo tiene un alto contenido de 
nitrógeno}. POI' lo tanto, es muy Importante 
obtener una buena mezcla de materia orgánica 
Inicio l. 
CARACTERÍSTICAS DEL COMPOST 
·>Es un material de color oscuro. con un 
agradable olor a mantillo de bosque . 
-> Influ~ en fonna efectlYO en lo germlnciclón de 
los semillas y el desarrollo de las plQfltOS. 
•:•kJmenta notablemente el porte de los plantos. 
ári>oles y arbustos en comparoei6n con otros 
ejemplares de la misma edad. 
·> t>uronte el tronsplonte previene enfemicdades 
y evito el shock por heridas por cambios 
bruscos de temperatura y humedad . 
·>Fawrece la formación de mlcorrlzas . 
·>Su pH neutro lo hace confiable para ser 
usado con plantos delicados. 
·> ApOl'ta y contribuye al mantenimiento de la 
mlcroflora y mlcrofauna del sucio. 
•) Se puede usar sin Inconvenientes en estodo 
puro. y se encuentra libre de nematodos. 
-> foyorece la formación de mlcorrlzas . 
lliN'i"A.J Al DI L éT , 
-> Mejoro lo fertil idad de los suelos. 
<O> Aumenta la infiltración del agua. 
'°' Aumenta la retención de la humedad. 
'°' llumento lo resistencia de las plantos al 
ataque de plagas y enfermedades. 
'°' Mejoro los rendimientos de las cosechas. 
'°' Mejoro la calidad de los productos. 
METOOOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
COMPOST. 
Las métodos más cOlllll'ICs que se utilizan 
son las siguientes. 
1 . En sistema de fosa: 
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o 
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2 . Eíi-iñonton o pilo (~-cielo ·¡¡¡,fC'rto) 
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3. En ccjoncs de maclcra. 
ANEXO Nº 03 
AlinM&ntac ión . · lo oli11,entuc lón d e.pc.t•det•d 
de la marcha normal del lecha y 
fundamentalmente del consumo de alimento 
para ello se coloca el alimento en el centro 
del lecho, esparciendo el alimento anterior 
formando un lomo de pescado ·de 20 cm de 
ancho y 10 cm de alto dejando a cada lado 
del lecho 15 cm, esto en caso de que el 
alimento fuera rechazado por las lombrices, 
a las 24 horas de haberse aplicado e l 
alimento debe controlarse de que las 
lombrices hayan entrado en el nuevo 
sustrato. si así no fuero se controlará hasta 
el tercer día en caso de no haber lombrices 
se procede o retirar el alimento. 
Cosecha de Humus.-se realizo a los 2 
meses de inoculado el lecho, se coloca 
trampas alimenticias en forma de lomo de 
pescado de 6 cm de espesor por y 15 cm de 
ancho, se colocan en los lechos en 3 
oportunidades con intervalos de 7 días cada 
trompo, los lomos de pescado repletos de 
lombrices se trasladan al nuevo lecha, 
trasladando asi casi el 95% de las lombrices 
y el 5% restante se extrae al momento del 
tamizado. El humus cosechado se seca hasta 
45% de humedad a temperatura ambiente. 
Control de Depredadorcts. - Mantener las 
áreas colindantes despejadas 
APUCACIONES: 
En suelos muy arcillosos y suelos muy 
arenosos se recomiendo la oplicación de 
humus de Lombricultura, de este modo se 
corrige las propiedades físicos, químicas y 
biológicas del suelo ya que el humus posee 
nutrientes como Nitrógeno, Potasio, 
Fósforo, Calcio, Manganeso, Molibdeno, 
Cloro. 
Modo da E tnplao. 
Aplicaci6n Total. - En terrenos como surcos se 
aplica de 4 a 5 Kg. por metro cuadrado con e l 
fin de mejorar las propiedades del suelo y 
recortar el periodo vegetativo de la planta. 
Aplic:aci6n Individual. -Los hoyos se disponen 
en triángulos cuando las especies son 
' arbustivas como tomate, ajl picante, ají dulce, 
cayhua, en este caso se recomienda mezclar 
medio ki lo de tierra negra con medio kilo de 
humus, logrando alta productividad incluso en 
épocas secas. 
Plantas en Macetas. - cuando las plantas son 
de hojas mezclar 30 % de tierra negra, 30% 
de humus , 40% de aserrín maduro, cuando las 
plantas son de flor mezclar 50 % de humus y 
50% de tierra negra. 
Plantas forestales .- Hacer un hoyo del ancho 
de una pala y aplicar l Kg de humus, 1 Kg de 
aserrín maduro, mezclar y sembrar 
inmediatamente la planta, aplicar cada 3 
meses 500 gr de humus a la base de planta 
cubriendo con· suelo y rastrojo para evitar e l 
arrostre por efecto de lluvias , paro bolsas de 
propagación, la aplicación debe hacerse similar 
a las plantas en macetas. 
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PRESENTACIÓN 
Desde inicio del mundo la naturaleza a 
producido sus propia basura, lo 
importante de este sistem·a limpio y 
equilibrado es que esta basura se auto 
reciclaba y se hacia parte de un ciclo 
biológico permanente e inocuo. 
A lo largo de los siglos se ha ido 
gastando la capacidad de los suelos y 
produciendo basura que no siempre se 
reutilizaba naturalmente; hace algunos 
años se reconoció la necesidad de 
lograr procesos productivos en 
equilibrio con la naturaleza , procesos 
no solo capaces de producir sin dañar 
el ambiente si no ademas de mejorar 
los sistemas ya dañados. Parte de 
estos procesos y quizás la mas 
importante, es lo producción de 
abonos orgánicos entre ellos destocan 
La lombricultura que en la actualidad 
es un producto preferido en el 
mercado para diferentes actividades 
ogro culturales y de jardinería este 
abono no solo beneficia la 
conservación del ambiente sino que 
son altamente productivos. 
Para esto se utiliza la lombriz 
roja la cual produce un abono de alta 
calidad a bajo costo que no requiere 
de mucha inversión y es de fácil 
realización. 
Corooterl1llCJH ,.11111111 .. iil• l.il lt•I• 
roja callfornlana: 
· Esde color rojo oscuro. 
. Respira por medio de su piel. 
· Mide de 6 a 8 cm de largo y pesa 1.4 gr. 
- No soporta la luz solar, una lombriz 
expuesta a los rayos del sol muere en unos 
poco minutos. 
HABITAT. 
Habita en los primeros 50 cm del suelo, por 
tanto es muy susceptible a cambios climáticos 
de humedad y temperatura, digiere del suelo 
las partículas vegetales o animales en 
descomposición y vuelve o la superficie o 
expulsar la t ierra en forma de abono 
denominado Humus. 
Humus . - materia orgánica granulosa, inodora 
de color café oscuro posee un pH neutro, ello 
permite aplicarlo o cualquier dosis s in correr 
el riesgo de quemar los cultivos. 
Instalaci6n del criadero de Lombriz. 
Construcc16n del Criadero.- e l criadero debe 
ubicarse en áreas secas que permitan buen 
drenaje, tanto del agua de lluvia como de los 
excedentes del riego; los criaderos son 
construidos de materiales resistentes a la 
putrección. Ej. Cañabrava, pona, los 
dimensiones varfon de acuerdo o lo cantidad 
de abono que deseamos producir. 
Preparaci6n del alimento.- La lombriz se 
nutre de todo t ipo de desecho orgánico, 
susceptible de descomposición al ser 
macerado en forma natural con agua y aire por 
e l lapso de 30 a 40 días entre estos tenemos: 
maleza, rastrojo de cultivo, hojas, estiércol 
de animales, residuos sólidos orgánicos, siendo 
estos picados y mezclados, esta mezcla se 
riega con abundante agua para acelerar e l 
proceso de descomposición, permanentemente 
H l•hlfü11 , Ullllr lllfl 11!!1 Íf~I 
humedad. 
Control de Tamperotura :- la temperatura 
inicial del sustrato se eleva hasta 55°C, esto 
sucede aproximadamente 4 días después del 
primer riego, en este momento es preciso 
bajar la temperatura y saturar de humedad 
el sustrato. Con el transcurso de los días la 
temperatura ira bajando hasta temperatura 
ambiente esto indica que ha concluido el 
proceso de descomposición mientras tanto 
es necesario repetir e l riego codo vez que 
suba lo temperatura sobre los niveles del 
medio ambiente, en caso de observar 
manchas blancas circulares indico que la 
temperatura esta alrededor de 50ºC, regar 
de inmediato. 
Inoculaci6n de Lombrices.- debe 
efectuarse en primeros horas de la mai'lana, 
con la finalidad de que los rayos solares 
obliguen a las lombrices a introducirse 
rápidamente en el sustrato. La inoculación 
adecuada es de 1000 lombrices por m2• las 
lombrices en cajas (cápsulas, juveniles y 
adultas) se procede o vaciar en el criadero. 
Aireaci6n.-Se realiza cado 8 - 10 días, en 
este caso el volteo es superficial (sólo en los 
20 cm. superiores) o cuando los lechos se 
han compactado por los cambios climáticos. 
Ri~ y control de Humedad- Se riega en 
forma de lluvia, hasta obtener una humedad de 
55 % y mantener constante hasta . la cosecha. 
Para saber si la humedad es la adecuada coger 
en la mano un puPíado de sustrato apretar 
suavemente si cae un agota la humedad es la 
adecuada. Efectuar el riego en horas de la 
maPíana. como máximo hasta las 9.00 am y en 
la tarde después de las 5.00 pm. con agua 
limpia libre de tóxicos. 
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